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Eti s'a isprăvit discuţia mesajului. Majo-
a a obţinut cel dintâi »succest : pro-
ei de răspuns la mesaj a fost votat 
cameră iar proiectele opoziţiei au fost 
respinse. La votare s'a ridicat un codru de 
iţi guvernamentali votând pentru pro-
lor. 
Dică însă aici guvernul a învins, nu se 
mândri cu acelaş succes la bilanţul 
ufiei. Timp de două săptămâni de când 
vorbeşte, nu s'a discutat decât despre 
urile şi nelegiuirile alegerilor. O discu 
asemănătoare s'a văzut acum vre-o 15 
i, când după alegerile faimoase, făcute de 
ffy şi Jeszenszky, opoziţia decimată, 
:a intrată în parlament, a atacat guver-
1
 cu mare furie pentru ilegalităţile prin 
i şî-a creiat majoritatea de-atunci. 
Acum discuţia a fost pare că mai liniş-
, Dar prin cuprinsul ei, nu a fost mai 
'n gravă şi dăunătoare majorităţii şi gu-
jului. Nenumărate cazuri de ilegalităţi 
fost înşirate de puţini oratori ai opozi-
" Din pîrtea partidului naţional au vor-
doi oratori, dnii Dr. Teodor Mihali şi 
. Ş/. C. Pop. In situaţia de azi, giasul 
a avut autoritate şi mai mare. Lipsind 
cameră mulţi din ceilalţi reprezintanţi 
partidului naţional, mulţămită d lui Je-
szky, oratorii aceştia au avut o sar-
şi mai grea pe care au împlinit-o cu 
licie. 
Bilanţul discuţiei nu poate fi decât o sen-
ţă de moarte morală a acestei majorităţi. 
Născută din corupţiune, şi din violarea le­
gilor şi din cea mai adâncă decădere a li­
bertăţilor publice, ea nu poate avea sim­
patii şi rădăcini nici în opinia noastră pu­
blică, nici în cea ungurească, Un sentiment 
de amărăciune şi ură s'a îngrămădit în su­
fletele poporaţiei de orice naţionalitate şi 
focul ce arde supt spuză va trebui să ră­
sară din nou ca o flacără mare şi mistui­
toare. 
Spre a slăbi impresia acuzelor compro­
miţătoare ale minorităţii, majoritatea a aler­
gat la un truc banal şi ieften. Prin orato­
rul ei de căpetenie, contele Tisza, a dat 
discuţiei altă îndrumare: a pus chestia na­
ţională pe tapet. Ideia »păcii« şi »înfrăţirii« 
a fost din nou lansată de acest om repre­
zentativ al cligarchiei reacţionare şi şovi-
niste. Am arătat pe ce baze falşe şi nesin­
cere încearcă contele Tisza să-şi aşeze 
pacea şi cât de problematice sânt conce­
siile ce ne făgăduieşte în schimbul »păcii«. 
Discursul contelui Tisza a fost o încer­
care. El a căutat de-o parte să producă 
între noi o diversiune, momin i clerul înalt 
să intre cu el în tratative şi să se preteze 
la o acţiune antinaţională. De altă parte el 
a căutat să determine prin o argumentaţie 
sofistă şi perfidă cercurile oficiale din Ro­
mânia contra politicei naţionale româneşti * 
din Ungaria. 
Constatăm în mod neîndoios că apucă­
turile aceste de o şiretenie naivă ale con­
telui Tisza nu au izbutit. Prelaţii români 
nu au dat contelui Tisza nici un răspuns, 
dovadă că ш vor să-şi părăsească atitudi­
nea de rezervă şi că recunosc în mod tacit 
că nu iei, ci partidul naţional ieste chemat 
a conduce afacerile de ordin politic. Numai 
delà doi prelaţi avem declaraţii pronunţate, 
din Sibiiu şi din Caransebeş, dar şi glasu­
rile aceste resping »pacea« propusă de 
Tisza ca fiind fără valoare practică şi cu­
prind recunoaşterea pronunţată a partidului 
naţional ca reprezintaatul intereselor poli­
tice ale poporului nostru. Ziarul mitropoliei 
din Sibiiu spune chiar că nici o comisiune 
de anchetă pentru soluţiunea chestiei na­
tionale nu poate avea rost dacă nu cuprinde 
în rândul întâi pe deputaţii naţionali. 
Presa guvernamentală din România pă­
ruse a şovăi o clipă după discursul conte­
lui Tisza. Rezumatele telegrafice tendenţi­
oase, transmise din izvor unguresc, despre 
discursul — Tisza, au amăgit-o să creadă în­
tâi că Tisza ar avea intenţii sincere de îm­
păcare. Presa ungurească începuse să jubi­
leze. Dar bucu ia i a fost scurtă. Lumea 
din Bucureşti s'a desmetecit repede. Sosind 
textul discursului, ori cine a putut constata 
cu ochii săi panglicăria pacifistă a contelui 
Tisza. In dosul ei se ascunde intenţia su­
grumării oricărei mişcări româneşti pe vii­
tor, răscumpărată cu preţul unor »concesii« 
absolut derizorii şi problematice. Ziarul o-
ficios al guvernului român publică chiar azi 
o caracterizare a »marelui< discurs care în­
lătură pentru Tisza orice nădejde de apro­
bare din România. 
Nesuccesul contelui Tisza se explică prin 
mijloacele greşite ce şi a ales. Nici unul din 
cei doi factori cărora s'a adresat nu pot 
Scrisori din Paris. 
'ml ţi teatrul contemporan. — Părerile lui 
'ole France. — Delà Corneille până azi. — 
France despre dramaturgii moderni. 
In care trăim - - şi vorbesc mai ales de 
nja — ar trebui numită epcca rampei. Nici 
1, ca In ziua de azi, teatrul n'a fost mai f rec­
it, mai fecund, nici odată el nu s'a bucurat 
atita favoare din partea tuturora. Autorii dra 
sânt mai numeroşi ca ori când ; ei absorb 
pe toate genurile literare : .Romanul, poezia 
sine, sint astăzi negi ja te pentru teatru. Pro-
nea dramatică e foarte bănoasă şi mulţi 
oii câştigă milioane pe urma ei. 
Un fapt foarte ciudat caracterisează însă teatrul 
i:mporan. Publicul, o repetăm, acordă scenei 
mulţi atenfiune ca ori când şi cu tot entu-
de care dă dovadă, el pare nemulţumit. 
Iţumlrea lui nu e precisă, ea nu şi face loc 
chip pozitiv şi consistă mai mult într'un sim-
vag, penibil, ce nu se poate exprima lă-
t. Publicul nu e satisfăcut de teatru, după 
are aparenta ; teatrul, cu toată rodnicia lui 
reuşeşte sl-i adape sufletul dornic de comedie 
de drame. 
si fie cauza acestui malaise, intelectual ?... 
: e vinovatul : publicul care nu ştie ce vrea, 
mtotfl dramatici cari nu sânt ia înălţimea 
I pe care mulţimea le încredinţează ? 
nt penibilă şi complicată ; puţini 
oşi sânt aceia cari au riuşit s'o rezolve... 
caracteristic Insă : cu toată predilecţiunea 
noastră pentru teatrul modern, nici odată nu 
sântem mai fericit! ca după reprezenterea unei 
piese, a vre-unui autor vechiu şl de muit cla­
sat. 
Şi in fiecare zi sşteptăm ca vreun spirit mare 
şi cu autoritate dintre cugetătorii contemporani 
să-şi spună cuvântul în această chestiune. De 
mult aşteptăm — dar în zadar. Acum puţine 
zile Insă acest important eveniment literar a avut 
Ioc. Şi cel care a vorbit în numele atâtor ob­
scuri, e nu mai puţin ca Anatole France, cel mai 
adânc, mai subtil şi mai graţios scriitor al Fran­
ţei în ziua de azi. 
* 
Intervievul cu Anatole France a apărut în Co-
moedia. Credem interesant să traducem câteva 
pasagii importante din părerea exprimată de ilu­
strul scriitor. 
Dupăce mărturiseşte toată iubirea pe care o 
poartă artei dramatice, care, a fost ilustrată, 
modern de Eschyle şi Shakespeare, Anatole France 
trage o linie delà teatrul din veacul XVII lea şi 
până la teatrul modern: 
>Am avut In Franţa, în veacul XVII-lea o mi­
nunată înflorire dramatică. Ce admirabil, uluitor 
şi seducător e geniul Iui Corneille! El a fost 
cei mai abil dramaturg şi poetul cel mai bogat. 
In ce priveşte amploarea, varietatea şi numărul 
stilului cău, el este mai mare ca Racine, mai pu­
ţin abondent, mai sobru decât autorul Iui Athalie. 
Sânt în operele Iui Corneille perle de cuvinte şi 
de ritmuri, cari fac deliciile noastre, după cum 
făceau şi deliciile contemporanilor săi. S'a vorbit 
de retorica Iul Corneille. Corneille nu e de fel 
retor. El e de o elocvenţă cerească]şi sponta­
nee şi ajunge, fără efort, ia lirismul cel mai pur. 
>Şi cu toate acestea, când compar geniul Iui 
Racine, cu darul său de divlnaţiune care atinge 
miracolul, îmi dau seama ce imensitate îi separă. 
Cu Racine atingem perfecţiunea, culmea spiritu­
lui francez ! Cât de greoae şi brutale ne apar 
eroinele lui Corneille pe lângă fiinţele pline de 
graţie ş! de farmec ale lui Racine. Cât de bine 
exprimă Racine sufletul, tristeţea lor, cât de ade­
vărate le face, fără să recurgă Ia subterfugii psi-
chologice, nici Ia avânturi oratorice. Numai inima 
lor vorbeşte, cu blânda şi bogata inconştienţă a 
pasiunei. 
> Moli ère? Nu voi contesta nici o clipă gran­
doarea lui, şl cu toate acestei cu el începe de­
cadenţa. El n'are nici armonia, nici gustul suprem 
al lui Racine, lui îi lipseşte magnificenţa verbală 
şi sentimentul eroic al lui Corneille. Un veac abea 
după Molli ère găs'm iar un autor dramatic de 
rasă mare : Beaumarchais. Apoi vine romantismul 
şi arta sa dramatică pretenţioasă, vulgară, umflată 
şi discordantă. Teatrul lui Victor Hugo Imi apare 
ca o caricatură a caricaturelor. El parodiază totul, 
falsifică gesturile şi sentimentele, acumulează 
antitezele, insultă bunul simţ, răneşte spiritul şi 
umanitatea. Teatrul lui Hugo Ii descuragează pe 
toţi admiratorii săi cari ştiu să rămână clar vă­
zători. 
» Teatrul burghez ai Iui Augier, piesele cu teză 
şi cu predică ale Iui Dumas fiul încă displac. 
Un autor comic bunicel e Labiche, dar mediul 
pe care I studiază e de o banalitate dezaspe-
rantă. 
>In ziua de azi, cu toată abundenţa de opere 
dramatice, autori! noştri nu renoesc nimic, nici 
24 Iulie a 
să conducă partidul, dimpotrivă pariidul are 
toate mijloacele înrâuririi morale asupra lor. 
Archiereul care ar încerca o politică contra 
partidului, ar risca să se expuie oprobriului 
public şi şi-ar pune în joc tot prestigiul şi 
autoritatea persoanei şi clerului său. Din 
un conflict dintre popor şi biserică, bazele 
acestei din urmă ar eşi slăbite şi sguduite 
şi înverşunarea elementului mirean ar pu­
tea să ducă la efecte incalculabile pentru 
biserică. 
De altă parte un guvern românesc care 
ar încerca să ne sacrifice guvernului ungu­
resc, ar ridica toată opinia publică a rega­
tului împotriva sa şi credem că nu s'ar bu­
cura multă vreme de roadele dulci ale pu­
terii câştigate sau păstrate pe preţul acesta. 
Din amândouă locurile, unde s'a adresat, 
contele Ttsza a primit prin urmare şi a 
trebuit să primească un refuz categoric. 
Presa ungurească şi după ea cea evreiască 
din Viena poate să-şi mai amăgească citi­
torii câtva timp cu aparenţa unui succes 
pentru Tisza, noi însă cari urmărim acţiu­
nea de aproape, vedem lucrurile aşa cum 
sân t Intriga ce s'a urzit s'a rupt şi minele 
suterane ce s'au pus partidului naţio­
nal nu au explodat. Acţiunea de împăcare 
a eşuat cu desăvârşire, şi cu toate aparen­
ţele contrare, partidul naţional a repurtat o 
nouă biruinţă. 
Era firesc să fie aşa. Partidul nu-şi hră­
neşte existenţa dintr'o minciună, el nu-i o 
alcătuire moartă şi meşteşugită, cum vor 
duşmanii lui să facă să-se creadă. Et 
răspunde unei nevoi reale, e un or­
ganism viu şi cine vrea să încerce solu­
ţia chestiunii noastre, nu poate să nesoco­
tească partidul, n u l poate ocoli şi înlătura 
ci trebuie să încerce soluţia prin el şi cu 
ajutorul lui. 
Sântem deci la sfârşitul unei noi încer­
cări de împăcare, la capătul unui nou ne-
succes pentru guvern. Se va mai scrie, se 
va mai vorbi de el, dar în fond acţiunea 
asta politică e isprăvită şi înmormântată. 
Fără a fi contribuit din parte-i la acest 
rezultat, partidul naţional a repurtat totuşi 
o biruinţă, arătând că este neînlăturabil şi 
dovedindu-şi soliditatea naturală a temelii­
lor pe cari e aşezat. Situaţia lui, bazele lui 
morale s'au întărit chiar fără conlucrarea 
lui, prin faptul singur al existenţii sale. 
Iar potrivnicii noştri ar putea să scoată 
un nou învăţământ la capătul acestei încer­
cări : că pentru so'uţia'chestiei naţionale alfa 
şi omega, începutul şi sfîrşitul e la partidul 
naţional şi fără de el nu se pot obţine de­
cât cele mai strălucite — nesuccese. 
Şi îl vor scoate, dacă vor voi, iar dacă 
nu — paguba nu poate fi a noastră. 
» Pacea cu naţionalităţile*. Chestiunea na­
ţionalităţilor a ajuns obiect de discuţie serioasă 
nu numai in parlament, cl şi în presa ungu­
rească. Câfi chiemaţi şi nechlemati, toţi oferă 
câte-o »solutiec şi nu dovedesc decât că habar 
n'au de chestia noastră naţională. 
In numărul de Vineri al clericalului >Alkot­
mány* un oare care Zilahi Szö:s Géza publică 
un articol despre » Pacea cu naţionalităţile*, în 
care vorbeşte numai de noi românii şi pornind 
din plângerea rostită de domnul Dr. Mihail in 
discursul său parlamentar că >orice am face noi, 
sânt unii cari nu ne slăbesc din epitetele de tră­
dători de patrie* constată: 
«Şi într'adevăr sînt între roraîni oameni cinstiţi şi 
de încredere. Amintesc spre pildă pe învăţătorul gr.-
ort. romîn din Lugoj" Gheorghs Joandrea, care la S 
Aprilie a rostit un discurs patriotic despre Széchenyi 
István. Acest om care de ani de zile luptă fără pre­
get pentru înfrăţirea romîno-ungurească e vrednic de 
recunoştinţa fiecărui ungur. Astfel de bărbat a fost în 
trecut distinsul publicist... Cesar Boliac şi e în pre­
zent... Fabius Rezei, unul dintre conducătorii Unga­
riei de sud şi sprijinitorul oricărei acţium" patriotice, 
şi un astfel de bărbat e înaintea tuturor dl Dr. Emit 
Babeş, distinsul autor al «Diagnozei»... fiic.» 
Joandrea... Cesar Boliac... Fabius Rezei... şi 
Dr. Emil Babeş! 
Rezolvirea chestiei naţionalităţilor a ajuns în 
manile cele mai competente. Deacuma putem 
durmi liniştiţi. 
subiectele lor, nici conceptiunlle ori technica lor. 
Ei lucrează veşnic după acelaş calapod învechit. 
Mărturisesc că ml place teatrul Iui Henri Lave-
dan. Cel mai mare autor dramatic din zilele 
noastre e, după părerea mea, Paul Hervieu care 
excelează in arta de a face să ţişnească pasiunele 
şi de a le confrunta*. 
• 
Anatole France mai vordeşte după aceia de 
Influenta exagerată ce se acordă teatrului asupra 
moravurilor. Scriitorul francez crede, din potrivă, 
că spiritele cele mai libere din toate timpurile 
au fost in totdeauna sacrificate hlpocriziei so­
ciale. Scriitorii de teatru au fost oricând puşi 
supt tutela' publicului. Mollière de plidă a fost, 
fără indoială, spiritul cel mai degajat de erorile 
şi făţărnicia veacului său. După câte ştim din 
viaţa sa, el a fost un ateu îndârjit, foarte tole­
rant fată de rătăcirile simţurilor şl revoltele spi­
ritului. 
Cu toate acestea, citiţi cu atenţiune >Tartuffe*. 
Piesa aceasta e opera unui om de geniu, care a 
fost întotdeauna un supus perfect al marelui 
rege»... 
Cam acestea a spus, In rezumat, Anatole 
France, despre teatru. Şi acestea nu sânt păre­
rile primului venit. Negreşit că ilustrul scriitor 
nu vorbeşte de.ât de teatrul francez, — altfel ar 
fi pomenit de Goethe, având în vedere profunda 
admiraţie cu care vorbeşte el totdeauna despre 
luminosul geniu germanic. 
Şi In părerile sale despre teatrul francez, ne 
permitem să credem că autorul Iul »Thais« nu 
vede cu obişnuita! claritate. Părerea pe care o 
împărtăşeşte In privinţa lui Mollière (egalul lui 
Shakespeare şi Goethe) nu poate fi părerea tu­
turora. Trecând la teatrul contemporan, credeam 
că acest teatru nu trebuie judecat cu atâta seve­
ritate, când trăeşte In veacul nostru Edmond 
Rostand, care, orice s'ar spune, el ecel mal mare 
autor dramatic pe care l-au avut francezii delà 
clasici, — şi de care, colegul său delà Academie 
nici nu pomeneşte. Nu pomeneşte France nici 
de un alt dramaturg de mare talent, Georges de 
Porto Riche. Iar Intru cât priveşte pe Brieux, 
părerea Iul France nu e de loc aceiaş cu sgo-
motoasa părere a englezului Bernard Schaw. 
Tristan. 
D. N. Iorga despre cuvântarea def 
Şt. C. Pop . >№amul românesc* scrie io 
rul său din urmă: > Ori cine va recunoaşte 
cursul ţinut de d. Ştefan C. Pop In parii 
din Pesta are o deosebită valoare. 
Deputatul român a început cu o con 
care a impresionat pe duşmani : cu aceia 
suşi Deak, marele Deak al maghiarilor, i 
viitorul Ungariei create de dinsul In d 
actual cu totul altfel decât filantropicul 
mător groful Tisza. 
Ocupându se de România, pe care zisul 
o lăudase cu perfidie, cerându-i să fad 
pe care o recomanda d. P. P. Carp, d 
relevat că nu odată acea Românie, de i 
sele» căreia, — ce termin jignitor de pe 
— se făcea a se bucura adevăratul şef 
vernului unguresc, a fost părăsită, în m 
foarte grele, ca în acela al pierderii Bar 
de prieteneasca diplomatie austro-ungarä. 
Ş', In sfirşit, vorbitorul a dat la lumini 
loşii electorale de care presa nu se ocup 
acum. Cine ar fi putut auzi fără indigo 
vestea ţăranilor pe cari administraţia ii 
unul câte unul, ii «osândeşte la moarto, 
pe călău şi I >iartă< apoi in schimbul fa" 
jei că vor vota pentru candidatul guverna 
Pentrucă aduce fapte nouă, de o mare 
în lupta ce poartă dincolo românii, sălii 
bucurie acest inimos şi substanţial discurs 
Astfel vom face să crape beşiclle de 
ale Blsmarkiior maghiari !< 
V o l n i c i i î n F ă g ă r a ş . Joi sau 
tat înaintea judecătorului de instruc" 
Braşov 13 români fruntaşi acuzaţi 
cântat, în congregaţia delà 25 Mai, 
teaptă-te Romane«. Au fost citaţi d 
cob Macaveiu, vicar, I. Borzea, 
Trandafir Dragomir, Arpaşul ini, 
Cornea, Ileni, Ion Fulicea, Şinca 
Moise Brumboiu, Toh. v., Ioan 
Viştea superioară, Alex. Şerban şi 
ghe Vasu, Voila, Alexandru Bugner, 
rom., Emilian Alge a, Veneţia ini, 
pescu advocat şi Dr. Nicolae 
didat de advocat în Făgăraş, 
doi toţi preoţi. 
Interogatoriul a fost scur t : cei 
luat parte la congregaţie au măn 
mândrie că au cântat imnul nostru, 
au regretat — de-a nu fi luat 
această frumoasă manifestaţie rorriâ 
• 
» T r i b u n a « n u g r e ş e ş t e . S 
Iul »Tribuna greşeşte*, organul mit 
române greco-ortodoxe publică i 
rele şire : 
>Reproducându-ne articolul de fond kt 
mărul de Luni, In care află declaraţii 
şi pe deplin mulţămitoare, — » Tribunul 
că am propus guvernului convocarea uit 
chete cu excluderea deputaţilor naţionali; 
mâni. >Tribuna* greşeşte. La aşa cevai 
am gândit, ci ne-am gândit la o an-iiil 
care să facă parte şl deputaţii naţional1! 
mâni, dupăce reprezentanţii legali de af 
poporului român din patria aceasta el i 
Constatăm că >Tribuna« n'a greá 
truca în articolul reprodus de no! 
Român* scrie : 
>Dacă pentru ajungerea la această • 
contele Tisza nu vrea să înceapă perind 
deputaţii naţionalişti români, atunci mijloci 
convocarea unei anchete, Ia care sá fiei 
nu numai arhiereii români, ci şi fruntaşi • 
de ai poporului etc.* 
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Ne bucurăm însă că am dat prilej »Tel. 
Român* să revină asupra articolului său 
şi să risipiască nedumeririle ce vor fi mai 
rămas între români în ce priveşte răspun­
sul lui şi al celor din jurul lui — la ape-
lui contelui Tsza. 
• 
Presa din România d e s p r e discursal Iul 
Tlsza. independenţa română*, organul francez 
ii guvernului român, scrie : 
>Presa ro nană continuă cu comentariile asupra 
discursului contelui Tisza. Se poate zice că la 
noi presa la tratat rău. Fără îndoială nu pen-
truci n'ar dori toţi, In mod sincer, ca Intre ro-
minll din Ungaria şi ungurii să se ajungă la o 
înţelegere Io alá, ci pentrucă In general se crede 
câ supt aparenţele concialiaţiunii contele Tisza 
preconlzeazl o politică şovin?, care face cu ne­
putinţă pacea pe care ar vrea s'o restabiliască. 
Şl se mai Int.eabă presa română : Dacă Tisza nu 
vrea să (rateze cu partidul, adică cu şefii parti­
dului naţlonal-român, pe cari Ii denunţă ca tră­
dători, cu cine vrea să trateze? Cu clerul supe­
rior, adică cu Mangra? Dar Insuş >P. Lloyd« a 
tras la îndoială autoritatea acestui prelat şi a 
- celorlalţi de categoria lui ! Bine a observat d. de­
putat Şt. C. Pop In răspunsul său dat contelui 
Tlsza: Francise Deak a tratat bine cu naţionali-
lipie, iară ca prin aceasta să şl fi pătat devota 
meniul său patriotio. 
«Secolul» (liberal) scrie: «Mărturisim că preţul 
ce nl se cere (desnaţionalizarea românilor din un­
garia) pentru convenţiune e prea mare. Noi so­
cotim dimpotrivă că importanţi Regatului liber 
al României rezidă hiar in m lioanele acestea de 
români cari ne înconjoară. Dacă ungurii ar fi 
destul de cuminţi să înţeleagă interesele lor, ar 
îngădui desvoltarea naţională şi culturală a fra­
ţilor noştri de peste munţi». 
• 
Polonii contra ruşi'or. Pretut'ndeni între 
poloni, dar mai ales în Galiţia se serbează ani­
versara de 500 de an) a luptei Orunwald în anul 
1410, când polonii au biruit oastea tâmplarilor 
germani. Aniversara este un prilej pentru mari 
manifestaţii naţionale polone. In Cracovia şi 
Lemberg au loc mari serbări comemo ative. Par­
ticipă nenumărate corporaţii şi deputaţii slave. 
Ungurii au trimes de asemenea o deputaţiune de 
100 de persoane, în frunte cu un vrednic repre-
zintant al rasei 1er: Nagy György. 
Primarul Cracoviei, Dr. Leo a fost anunţat de 
societatea culturală neo-slavă din Petersburg că 
va primi delà societate o adresă prin care va fi 
salutat cu prilejul serbării Grunwald Dr. Leo a 
räpuns însă că nu va permite să se citească o 
adresă venită din Rusia. I-s'a obiectat că în ca­
zul acesta societatea neoslavă nu va trimete la 
serbare o deputaţiune, Dr. Leo a răspuns : 
— Atât mai bine. Nu dorim şi nici nu credem 
de Folos ca o deputaţiune rus* ască să vie la 
serbări. 
Nu ne mirăm de dec'araţia dlui Dr. Leo. E lucru 
ştiut că polonii nu pot erta ruşilor asuprirea po­
lonilor din Rusia şi nu vor să ştie de pansla­
vism. Numa la noi se mai găsesc oameni cu ve­
deri politice ruginite cari vor să ne mai sperie 
cu gogoriţa panslavismului, spre a ne convinge 
că trebuie să ne lăsăm maghiarizaţi. 
Plecarea dlul de Kiderlen-Wächter. Dom­
nul de Klderlen Wächter a părăsit alaltăieri Bu-
cureştlul pentru a merge la Sinaia de unde la în­
ceputul siptâmânei viitoare va pleca la Berlin. La 
Iritai August d. Kiderlen va lua in primire noile 
sale funcţiuni In ministerul afacerilor străine. 
El se va întoarce In ţară In cursul Iunei Sep 
temvrle, pentru prezenta a M. Sale.regelui scrisoarea 
In care a fost rechemat. Noul ministru al Ger­
maniei, d. Dr. Rosen, va sosi Ia Bucureşti la in 
ceputul Iunei Octomvrie. 
Audienţa lui Khuen. Din Ischl se te­
legraf iază: Maj. Sa a primit azi la orele 
12 în audientă pe ministrul-preşedinte ungar 
contele Khuen-Héderváry. Audienţa a durat 
aproape o oră. 
Contele Khuen Héderváry a comunicat 
a comunicat Maj. Sale demisia banului 
Croaţiei, propunăndui să n'o primească 
Maj. Sa a aprobat propunerea premieru­
lui său. 
După amiazi, contele Khuen s'a întors 
la Viena, de unde a plecat la moşia sa 
din Hédervár. 
Răviş de pe Câmpie. 
Cum stăm. — O Reuniune a femei lor din 
Câmpie . — O c o m u n ă v .ednică . 
Abia se va găsi un ţinut locuit de români, de­
spre care să se vorbească aşa de puţin şi să se 
scrie şi mai puţin, ca despre Câmpie. Se părân-
dează serbări frumoase prin diferite centre cul­
turale mai însemnate; artiştii noştri chiar acum 
fac un turneu prin mai multe oraşe, procurând 
momente plăcute inimilor româneşti. Dar Câm­
pia rămâne tăcută şi rece. N'o alterează viaţa 
frumoasă românească din alte părţi şi nu se prea 
însufleţeşte pentru lucruri mari, ideale româneşti. 
Poate vor contribui la aceasta şi împrejurările In­
tre cari se află acest ţinut, căci e ferit de oraşe 
mai mari, e lipsit de lucruri mai însemnate şi 
n'are locuri pitoreşti ori istorice, cari să atragă 
interesul turiştilor şi atenţiunea bărbaţilor de 
ştiinţă. 
Dar va contribui Ia tăcerea ce stăpâneşte Câm­
pia şi lipsa de conducători, precum şl puţinul 
interes al conducătorilor ce se par că sânt. Cei 
cari ar putea să facă ceva, să deie un impuls 
pentru o mişcare In toate direcţiunile, se par de 
tot preocupaţi de afacerile lor particulare. Iar acei 
puţini, cari ar voi să lucreze mult, fiindcă n'au 
un conducător, care să Ie deie direcţiunea şi In 
jurul căruia să se grupeze pentru a se sprijini 
împrumutat, plănuesc numai să ajungă la un re­
zultat. 
Astfel orice mişcare ce ar voi să se înceapă, 
— se poticneşte. Şi paguba e mare, căci păgu-
bişte inteligenţa, care n'are prilej să se cunoască 
cum se cuvine şi păgubeşte poporul, căruia nu 
l-se pot da sfaturile de cari are trebuinţă. 
S'ar pu'ea aduce, ca mijloc de activitate des-
părţămintele Asociaţiunii. Ei dar e puţin intere­
sul şi faţă de acelea. Proprii ale Câmpiei sânt cu 
deosebire două despărţăminte : a Ludoşului şi al 
Mociului. Şi cu deosebire cel delà Mociu, se 
pare că stă de tot rău. Nici chiar comitetul nu-şl 
poate ţinea în ordine şedinţele, pentrucă mem­
brii din comitet nu vreau să participe la şedinţ:. 
Apoi cu atât mai puţin pot să su:ceadă adună­
rile generale. In anul trecut, ori unde s'a oferit 
să se ţină adunarea, nimeni n'a voit s-o pri­
mească. In urmă totuşi s'a ţinut în Mociu/ dar 
afară de directorul despărţământului, care ar lu­
cra foarte mult pentu despărţământ, dacă ar 
avea cu cine, de preotul din Mociu, un om 
foarte harnic şi cu inimă adevărat românească, 
de preotul tînăr din Sovat, care atunci s'a în­
scris ca membru şi de câţiva tineri, absolut nimeni 
n'a mai luat parte! Aşa încât, pentru a nu se 
da de ruşine înaintea poporului, adunat în nu­
măr mare şi care aştepta cu mare dor pe d-nii 
de român, să-i audă vorbind şi să primească 
delà ei sfaturi folositoare, — a trebuit să se 
schimbe trebile şi să se ţină prelegeri popo 
rale. 
Când astfel stăm, nu trebuie să ne mirăm, că 
nici scrieri, cari să vorbească despre Câmpie nu 
aflăm ; că domnul Silvestru Moldovan în » Ţara 
noastră* nu aminteşte nimic despre Câmpie; şi 
nu trebuie să ne mirăm că dl Iorga când vine 
şi cutrieră întreg Ardealul — Câmpia o încun-
jură. 
In toate ţinuturile locuite de români şi In toate 
oraşele In cari palpită măcar o scântee de viaţă 
românească, se găsesc pe lâng ă alte societăţi şi 
câte o reuniune de femei. In Câmpie aşa ceva 
nu aflăm. Mal In anii trecuţi dna Maria Cupşa 
din Feldioara, adusese chestia In discuţie, dar 
fără rezultat. Cu toate împrejurările de pe 
câmpie, o reuniune a femeilor române ar ajuta 
foarte mult. 
Petrecerile cu joc şi aşa sânt rare, Iar micile 
conveniri sociale şi mai rare. Când ar fi o reu­
niune de femei, aceea ar putea organiza fru coase 
petreceri, Intr'adevăr româneşti, că.i începutul 
fiind din partea femeilor, hotărît ar avea influlnţă 
şi asupra bărbaţilor, pe cari i-ar mai scoate din 
letargia lor. 
La acele petreceri doamnele şi d-şoareie să se 
prezinte numai In costum naţional, prin care s'ar 
păstra portul românesc şi s'ar da un îndemn şi 
ţărancelor române să-şi iubească portul şi să nu 1 
înlocuiască cu tot felul de motive străine şi 
urlte. 
Acea reuniune pe lângă o conducere Înţeleaptă, 
ar putea să înfiinţeze şi o şcoală de cusătorie şi 
croitorie In care fetelor de ţăran să li se dea in­
strucţia trebuincioasă. 
Pe lângă aceea din când In când ar organiza 
câte o expoziţie de lucruri de mână şi lucrurile 
mai frumoase le-ar premia. Prin aceasta femeia 
română ar câştiga dragoste faţă de lucru. Şi-ar 
face ea însăşi veştmintele trebuincioase şi n'ar 
mai alerga pe la jidovi, cumpărând cartoane 
scumpe, dar slabe şl urlte, cum durere se în­
tâmplă pe Câmpie, unde portul este aşi de cor­
cit, că nu-1 mai cunoşti, Iar luxul s'a tnculbat şi 
el adânc. 
Şi câte ziie frumoase şi îndemnuri nobile nu 
s'ar mai putea da ţăranilor de pe Câmpie prin-
tr'o Reuniune de femei! 
Este o îndreptăţită dorinţă, ca acest vis fru­
mos să se întruchipeze. Şi nădăjduim că doam­
nele cu multă dragoste pentru tot ce e româ­
nesc, cum sânt d-na Maria Cupşa, din Feldioara, 
d na Dr. Dan, din Mociu şi d na Virginia Bo-
zac, din Sâmbotelec, vor face începutul şi Izbu­
tind să şi realizeze acest vis până acum neîm­
plinit. 
* 
Pe lângă toată tăcerea ce stăpâneşte In gene­
ral Câmpia, totuşi este câte un punct care se 
ridică şi în care fără zgomot se lucrează mult, 
făcându-l astfel cel mai vrednic şi bună pildă de 
urmat. Acest punct, care se înalţă peste cele­
lalte e Sâmbotelecul de Câmpie. 
E o comună mică, abia sânt câteva zeci de 
case, »toate româneşti, dar totuşi au biserică 
frumoasă şi aşa de grijită şi curată, cum rar 
poţi să mai vezi, iar şcoala încă o susţin cu 
multă vrednicie, căci sânt conştknţi, că fără şcoală 
românească ei nici n'ar mai putea să mai tră­
iască. Poporul e înţelept, bun şi harnic, căci 
are conducători vrednici. Având In frunte pe 
părintele loan Bozac şl învăţătorul Iuiiu Ger­
man, Intradevăr poţi să faci minuni cu un po­
por. La îndemnul lor sătenii au înfiinţat un 
mic fond cultural, care astăzi se urcă Ia mai 
multe sute de coroane, tot din contribuai bene­
vole şi din care se vor acoperi cheltuelile de 
infrumseţarea bisericii şi prevederea şcolii cu 
toate celea trebuincioase. Se lucrează chiar şi 
pământuri In parte, din cari venitul Iarăşi se dă 
pentru acest fond, iar colecta In Dumineci şi 
sărbători încă să urmează cu mult zel. 
Sânt puţini, cari să nu ştie scrie şi ceti, — 
şi chiar şi aceia, bătrâni, rămaşi din alte vremuri, 
căci cei tineri toţi şt u. In fiecare an se predau 
mai multe piese teatrale poporale, Ia cari popo­
rul ia parte cu multă dragoste şi Ia cari pe 
lângă folosul moral foarte mare, este totdeauna 
şi un folos material, care acum iarăş se adaugă 
Ia micul fond cultural. 
Fericită comună şi vrednică pildă pentru alte 
comune din Câmpie! /. Câmpian. 
Pentru cumpărare 
de 
рШгіі pentru copii şi domni 
sec. ІШІ ШКІ 
Weăsmayr Feroncz 
T i m i ş o a r a , centru, strada Hunyadi. 
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Liceal român din Rădăuţi. 
Ştirea, că dupi o muncă de ani de zile se îm­
plineşte Insfârşit una din justele dorinţe ale ro­
mânilor rădăuţeni şi In general ale românilor din 
Bucovina, că delà toamnă se va deschide o clasă 
paralelă română pe lângă liceul din Rădăuţi, că­
reia Ii vor urma treptat altele până la complec-
tarea cursului inferior, a umplut de bucurie su­
fletul nostru. Rezolvarea chestiunii acesteia are o 
însemnătate dublă. Mai întâi era o necesitate im­
perioasă crearea unui liceu român In centrul ro­
mânismului bucovinean. Districtul Râdăuţului 
e cel mai mare şi mai populat district românesc. 
Aici avem o serie de comune mari, ca Vicovele, 
Frătăuţli, Horodnicele, Bilca, Marginea, Straj?, 
Volovăţui etc., a căror populaţie e şi In privinţa 
materială mai bine situată decât a altor districte. 
Avem In district o serie de şcoli primare supe­
rioare cu căte 4, 5 şi şase clase; multe sate au 
câte două şi trei şcoli. Şi cu toate acestea nu­
mărul elevilor din districtul RăiXuţului pe la li­
ceele şi şcolile din ţară e minimal. Despre cei ce 
învăţau la Rădăuţi nici nu mal vorbim, căci nu­
mărul lor e disparent şi era un fel de protest ia 
adresa stărilor insuportabile, create nouă In acest 
district. 
Dar nici la celelalte licee din ţară nu se prea 
îmbulzeau Rădăuţenii ; vre-o 50 maximum vor fi 
fost la Suceavă şi alţi 50 la Cernăuţi şi dacă 
mai punem 50 împrăştiaţi în alte părţi, ceea ce-i 
aproape prea mult, iacă avem marele număr de 
150 cari îl dă districtul Rădăuţului nu anua', ci 
în période mari. Situaţ'a trebuie să se schimbe. 
Rădăuţul singur e în stare să ne dea anual dacă 
nu mai mulţi, apoi de sigur 50 de elevi, dar sa­
tele din apropiere ca Horodnicele, Burla, Badeu-
ţul, Satul mare, Frătăuţli, cari sânt supt păreţii 
Rădăuţului. Cea mai imperioasă datorie ce-o 
avem de împlinit acuma e să populăm clasa ro­
mână, aşa, ca la toamnă să începem cu două 
clase deodată. Astfel pe de o parte vom face 
dovada, că acest liceu cerut de noi cu atâta stă­
ruinţă a fost o necesitate reală, izvorită din si­
tuaţia lucrurilor, iar pe altă parte vom contraba­
lansa mulţimea străinilor, mai ales a jidanilor 
cari absolvă an de an cu dro'a şi ne iau locu­
rile noastre de supt nas. Şi aici intercalăm o pa­
ranteză. Să nu se sperie nimenea de strigătele 
prefăcute ale jurna'elor ovreeşti, că creeăm un 
proletariat cult, care va fi o calmitate pentru ţară, 
căci numărul nostru în şcolile secundare e de 
două ba de trei orij mai mic decât al jidanilor, 
cari sânt mai puţini la număr şi sânt veniţi din 
lumea largă şi cu toate aceste ei se grămădesc 
într'una la şcoli. N'am putut culege încă dateie 
necesare relative la numărul jidanilor cari au tre­
cut bacalaureatul în anul a.esta Se va vedea 
atunci, că numărul abitutienţilor lor ţine cum­
păna numărului total al abiturienţilor creştini. 
Şi tot aşa i şi la examenul de admitere în li­
ceu. Te crezi In Palestina când te rătăceşti prin 
coridorul unui liceu din ţară. Pentru ai noştri este 
încă loc. Numărul funcţionarilor noştri de toate 
categoriile e disparent; comercianţi, industriaşi 
şi meseriaşi şcoliţi n'avem de Ioc, aşa că n'avem 
nici o temă că n'ar afla ocupaţie după absolvire. 
Ceea ce e acuma necesar şi o accentuăm în­
deosebi, e ca la toamnă să se prezinte cât de 
mulţi elevi şi bine pregătiţi. Lucrul acesta e de 
mare Importanţă pentru viitorul acestor clase, atât 
numărul cât mai ales pregătirea, căci ni se co­
munică delà Suceava vestea tristă, că acolo s'a 
presintat o serie de elevi foarte slab pregătiţi. Noi 
trebuie cum am mai zis, să facem dovada, că li­
ceul român din Rădăuţi a fost o necesitate. 
Redeschiderea claselor române delà liceul din 
Rădăuţi a fost şi o chestiune de demnitate na­
ţională, căci fără să ne atingem de сіпеѵя, trebuie 
să spunem, că starea de până acuma era o ru­
şine pentru noi, o palmă morală aplicată pe o-
brazul nostru. Se cuvine să fim mulţămitori de­
putaţilor noştri, In primul rând deputatului Ră­
dăuţului, dlui Teofil Simionovici, pentru munca 
depusă Intru realizarea acestui vechiu şl îndrep­
tăţit postulat naţional. »Patria*. 
Ion Slavici. 
Este aproape o lună de când am primit 
delà d. Ion Slavici un articol de răspuns 
la întrebările ce i pusesem pe timpul sino­
dului de Paşti. Cerusem să ne dea o lă­
murire hotărîtă asupra bănuelilor ce se 
răspândiseră în jurul persoanei sale şi avu-
sem nădejdea fermă că d. Slavici le va 
respinge numai decât. Abea târziu, după 
două luni aproape d. Slavici ne-a trimis 
un răspuns. Mărturisim că am rămas uimiţi 
de cuprinsul lui şi am crezut că sântem 
datori cătră reputaţia d-lui Slavici însuşi a 
n u l publica. 
A trecut iarăşi o lună de atunci şi — 
printr'o concidenţă ciudată — d. Slavici 
îşi publică răspunsul puţin după discu.sul 
contelui Tisza, în ^Telegraful Român-. E 
o mărturisire de credinţă pe faţă pentru 
politica părintelui Mangra. Aceasta e sen­
zaţia scrisorii şi un eveniment nu atât pen­
tru politica noastră cât pentru mişcarea 
noastră intelectuală şi literară. Căci d. Sla­
vici nu mai este azi, cu toate desele i arti­
cole publicate până bine de curând, un fac­
tor politic la noi, ci reprezintă numai o 
autoritate literară şi intelectuală, un capi­
tal moral pentru viaţa noastră publică. 
Dar să vedem motivele pentru cari d. 
Slavici a luat hotărîrea sa. 
Publicist cu un trecut binecunoscut în Un­
garia, dar azi cetăţean al statului român, care 
întreţine cele mai bune relaţluni cu monarchia 
Austro Ungară, eu nu puteam să nu aprob pe 
un amic, care-şi pusese candidatura ca spriji­
nitor al guvernului ţărei sale. Recunoaştem că a 
adus o mare jertfă puindu şl candidatura, ca să 
recucerească un cerc electoral stăpânit timp în­
delungat de un fderent al Iul Ju-.th, dar trebuie 
să admit, că at&t ca vechiu »Tribunist« şl ca 
om cu legături întinse şi în România, cât şi ca 
purtător de grije al unei diecese bătute de toate 
vânturile, In împrejurările date, era dator să 
aducă jertfa aceasta ca act de deferentă faţă cu 
monarhul său. 
Noi în argumenfaţia asta a domnului 
Slavici vedem o nouă probă pentru ve­
chiul adevăr că cea mai puternică inteli­
genţă şi cel mai strălucit condei decade 
dacă serveşte o cauză nedreaptă. Căci vă 
puteţi închipui o argumentaţie mai slabă şi 
mai şubredă ca asta ? Va să zică domnul 
Slavici ca supus român nu putea deci re­
proba pe un prieten care îşi pusese cai 
datura spre a sprijini un guvern, amic 
guvernului ţă ii sale. Mărturisim că acest 
înalte rezonuri de diplomaţie ale domnul 
Slavici ne par corifee. Dacă domnul Ц 
viei ar fi desaprobat pe amicul său, atimj 
relaţiile diplom tice dintre guvernul romi 
şi cel austro-ungar s'ar fi încordat, dup 
cât reiese din argumentaţia asta. Cine щ 
putea să se nască o ruptură fatală, pce 
chiar un răsboi ! Şi toate astea pentru t 
dl Slavici ar fi îndrăznit să desaprobe 
părintele Mangra ! 
Am admite bucuros asta, dar vedem 
sânt încă multe mii de români, sperăm 
milioane de supuşi ai României cari ini 
nesc să nu aprobe, ba chiar să atace 
părintele Mangra, ba au criticat în înti 
publice şi guvernul unguresc şi totuşi 
boiul, până azi, nu s'a declarat. Dimpoti 
însă cu toată aprobarea pe care d. Slavi; 
a acordat-o părintelui Mangra, ticălosul iii 
de guvern unguresc nu a încetat persecf 
ţiile sale contra noastră. 
Şi invers, e păcat că d. Slavici nu j | 
publicat mai curând aprobarea pentru Mi 
gra, căci, cine ştie, dacă d. Khuen ţ i | 
szenszky aflau înainte de alegeri, nu se i 
dau la atâtea abuzuri electorale, nici chil 
în cercul Ceica! 
lată Ia ce absurdităţi ajunge un ош I 
mintea atât de logică şi clară ca d. Slavij 
când e nevoit să susţie o cauză nedrea; 
Dar d. Slavici aduce şi alt motiv. 
: Acuma, zice dânsul, când In Ungarii i constituit un guvern care nu e impus de 
unul din partidele combătute de noi, ci rana 
din voinţa împăratului, noi ceilalţi, putem si spt 
nem că nu avem încredere nici în acest guve 
Părintelui Mangra insă In posiţiunea In am 
afla, şi cu trecutul pe care-1 avea, nu i rămâne 
decât să dea guvernului sprijinire necondiţloiuS 
Cine spune asta ? Unde există o pom 
că un om în situaţie bisericească tnk 
să sprijinească guvernele, fie şi numitei 
împăratul ? Atunci ce i-ar scuti şi pe m 
lalţi slujbaşi ai bisericii, pe protopopi, preţ 
şi ps dascălii cei din urmă de datorii t t 
a sprijini guvernul? 
Şi cine spune că guvernul acesta > • 
impus de vre-unul din partidele combătu 
de noi?« Nu combatem noi orice pá 
care continuă vechea politică de maghiar 
zare, mai ales când se menţine cu ai 
ilegalităţi şi vieţi româneşti jertfite de siaj 
başii lui, după ordinul guvernului martir 
sit de însuşi contele Tisza. Dacă guvern 
nu va fi de bună credinţă, zice d. Slavi 
părintele Mangra nu poate fi vinovat It 
poate fi vinovat pentru asta, dar cine-ls 
leşte să 1 sprijinească orbeşte, încă înaim 
de a se convinge dacă e sau nu de but 
credinţă? Dacă nu-i cerem să se expun 
puteam să aşteptăm delà dânsul măcar n 
zerva de mai înainte. 
D. Slavici spune apoi că nu-i poate ce 
nimeni să se desfacă de un prieten cu a 
а avut legătură de 40 de ani, căci aţin 
i-s'ar putea cere să se despartă şi de cop 
şi nevastă. 
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E atât de falşă şi şubredă argumentaţia 
asta, încât nici ne mai oprim asupra iei. 
Am putea cel mult să o obiectăm că se 
găsesc şi părinţi şi soţi cari se leapădă de 
bună voie de copii sau soţii lor când ace­
ştia părăsesc calea cinstei. 
Dar nu mai c'iscuîăm cu d. Slavici, căci 
ar fi înzadar. Argumentele s île sânt atât 
de slabe şi şubrede, încât prin iele d. Sla­
vici mărturiseşte altceva : că nu argumen­
tele iau produs atitudinea de azi, ci atitu­
dinea asta a chemat, a tras de păr crgu-
mentele. 
D. Slavici ne părăseşte, căci vrea să r e 
părăsească şi nimeni nu-l va opri, ci-i vom 
striga cel mult un: D zeu săi ierte! 
Discuţia indemnităţii. 
- Şedinţa de Sâmbătă a Camerii. — 
In discu|ia indemnităţii, dl deputat Dr. 
Ştefan C. Pop ş a ridi at d n nou cuvâ tul 
pentru a combate scest provizoriu bugetar 
in care nu e pi eliminată nici cea mai mică 
sumă pentru scopuri culturale româneşti. 
Din milioanele plătite de cetăţenii români 
nici măcar un ban nu se dă pentru spriji­
nirea instituţiilor noastre culturale. 
Ce'e din urmă teatre uugureşti din pro­
vincie au subvenţii de mii, ia noi nici mă­
car «Asociaţia» nu primeşte nici un ban . . . 
Dl Şt. C. Pop a virbit, ca de obiceiu, 
convingător şi energic. 
La sfârşitul şedinţei un deputat ş i a ex­
primat, intr'o interpelare, îndrumările sale 
in chestia votului universal plănuit de gu­
vern, — pentru a primi un răspuns şi mai 
nedumeritor. 
Şedinţa e prezidată de vice preşedintele Kabos 
Ferencz. După aprobarea sumarului şedinţei tre­
cute se Intră In ordinea de zi. 
Discursul dep. Ş l C. Pop . 
Şt C. Pop I Cea mai importantă chestie ce 
ttibule să ne preocupe e chestia naţ'onalitiţilor, 
1j rrzolvlrea căreia se cere concursul nu numai 
I câtorva bărbaţi de stat, ci a ţării întregi. Cât 
de adevărate sânt cuvînttle lui hányi care a zis 
d cel ce va rezolvi chestia naţionalităţilor poate 
II considerat al doilea întemeietor al Ungariei 
(Aprobări vii). Când Insă vine un bărb. t de stat 
h dl Tisza şi vorbi şte despre noi ca despre 
oişte venetici... 
Preţ.: Rog pe dl deputat să rămână în 
chestie. 
Şt C. Pop : Mă refer numai la discursuri cari 
l'iu rostit aici (Sgomot). Dovedeşte cu citaţii 
din vechi istoriografi unguri că noi românii sân-
tem cetăţeni autohtoni ai acestei ţări. 
Se ocupă apoi cu discursul contelui Khuen şi 
anal'zează declaraţiile lui despre votul univers?I, 
-cari trebuie să pună pe gânduri pe toţi ade­
renţii acestei reforme. Combate apoi proiectul 
despre indemnitate, fiindcă în acest proiect nu­
mai pentru promovarea culturei ungureşti s'au 
preliminat sume. Deak a socotit întotdeauna ne­
cesar să fie sprijinite şi instituţiile culturale ale na­
ţionalităţilor. 
Vod: Şi acele! 
Şt C Pop : In guvernul acesta nu putem să 
avem Încredere nici din alte motive. In campania 
electorală dl Dr. Aurel Vlad a voit să ţină o 
udunare şi-a fost oprit de jandarmi. 
Szterényi 1 : Vorbeşte despre indemnitate ! 
Şt C Pop: Vreau să motivez pentruce n'a-
ivem Încredere In guvern ! De altminteri delà 
dta, omul negustoriilor, nu primesc nici o lecţie 
(Sgomot.). 
Preş: : Vă rog, domnilor deputaţi, să nu între-
rupeţi pe dl orator. 
Şt. C. P o p : Jandarmii au săvârşit cele mai 
mari acitrocităţi. Nu a fost comună In care să 
nu fi siluit alegătorii noşfrii. înşiră mai multe ca­
zuri în cari jandarmii au împuşcat asupra popo­
rului. (Sgomot. Protestări. Preş sună). 
O v o c e : Adresează guvernului o interpelare. 
Şt. C. P o p : Pentru a nu lungi sesiunea, pro­
fit de idemnitate pentru a descoperi acum mişe-
llile jandarmeriei. (Sgomot). Alegătorii români na­
ţionali pretutindeni au fost prigoniţi, preoţii no­
ştri au fost împiedecaţi să comunice cu credin­
cioşii lor. Toate partidele ar trebui să dea mână 
de ajutor pentru a pune capăt unui sistem ad 
mlnistratlv nenorocit. La noi In Ungaria liecare 
pretore se crede cel puţin Ţar muscălesc. (Sgo­
mot). Nu primeşte indemnitatea. 
Discursul lui Lukács. 
Lukács L. (ministru de finanţe) ia apărarea 
proiectului de indemnitate şi roagă Camera să-l 
aprobe, fiindcă interesele mari ale ţării cer Ince 
tarea stării de ex-lex. 
Szterényi I. (fost secretar de stat) polemi­
zează cu contele Tisza şi apără politica econo­
mică a coaliţiei şi mal ales sistemul de Incura-
jire al industriei prin subvenţluni. 
încheie cu declaraţia că primeşte proiectul de 
indemnitate. 
Györffy Gyula (justhîst) vorbrşte contra pro­
iectului. 
Interpelare în chest ia votului 
universal. 
Se trece la interpelări. 
Sümegi V i l m o s interpelează In chestia falsi­
ficării articolelor alimentare. 
Frey J á n o s interpelează In chestia unor abu­
zuri ce le săvârşesc, în dauna statului, antepre-
norii căii ferate Fünf Kirchen Báttaszék. 
K o v á c s G v u i a (partidul ţărănist) inter­
pelează în chestia votului universal, fiindcă 
nu I a u mulţămit declaraţiile contelui 
Khuen. Actuala lege electorală e învechită 
şi revizuirea ei e o necesitate imperativă. 
Trebuie să fjungă în O m e r ă cât mai în 
grabă adevăraţiii reprezntanţi ai poporului, 
ca ei să hotărască în cestia autoiomiei va­
male a băncii naţionale. 
Recunoaştem că Ia alcătuirea acestui pro­
iect de reformă electorală trebuie să se 
ţină seamă de anumite îngrijorări patriotice, 
dar numai câtă vreme nu se împotrivesc 
cu principiile democraţiei. Cere să se ex-
mită o comisie de 21 membri care să pre­
zinte camerei un proiect de lege. 
H I e r o n y m l răspunde în lipsa mm'stru-
luipreşedinte Khuen. Dl ministru-preşedinte 
a declara' eri că în curînd va prezintă ca­
merei proiectul în chestie. Dl interpelator 
a recunoscut şi el că la alcătuirea lui tre­
buie să se ţie seamă de anumite îngrijo­
rări patriotice. Prin urmare nu trebuie să 
ne pripim. 
Nu aprobă exmiterea unei comisii de 21, 
fiindcă nu e nici necesară nici de folos. 
Guvernul va şti să-şi facă datoria. 
S.îrşitul şedinţei . 
Preş. consultă Camera dacă ia la cunoştinţă 
răspunsul guvernului. 
Szmrecsányi : Rog să se constate dacă dnii 
deputaţi sânt In număr (Se constată că sânt de 
faţă 101 deputaţi). 
Se provoacă la votare şi răspunsul guvernu­
lui e luat Ia cunoştinţă cu mare majoritate. Pen­
tru propunerea Iui Kovács votează numai 8 
Inşi. 
Şedinţa se ridică la orele 2 d. a. Şedinţa vii­
toare Luni. 
Din Bihor. 
Români i în g imnaziu l din Oradea Marc. 
In anul 1905 am publicat In > Răvaşul c din 
Cluj sub datele statistice aflătoare In programa 
gimnaziului superior rom. cat. al călugărilor pre-
monstratenşi din Oradea mare, şi privitoare la 
progresul şi alte referinţe ale tinerilor români, pe 
cari împrejurările Ii silesc a cerceta aceste şcoli. 
In anul acesta Încă am dat de o programă a 
gimnaziului amintit, de pe anul şcolar trecut, 
şi lucru firesc, că m'a interesat mai de aproape 
progresul tinerilor noştri români dintre cari cea 
mai mare parte au fost adăpostiţi In cele două 
internate române, şl anume in internatul gr. cat. 
Leopoldin : In mod gratuit 39, cu jumătate sti­
pendiu 25, ajutoraţi 27, şi solvenţi 10, ia olaltă 
101. In Internatul gr. or. S. Nicolau gratuiţi 6, 
solvenţi 5, la olaltă 11. 
Cu finea anului şcolar au depus examenele 
617 elevi ordinari, dintre cari după naţionalitate 
români: 138 (in statistica delà finea programei 
numai 98) =22-36°/o ; maghiari: 350=56720/0 ; ger­
man : 16=2590/o, jidani: 113=18-31 o/o,cari însă, 
ca totdeauna figurează In programă ca maghiari. 
Confrontând aceste date, cu datele statistice 
din anul 1905 am aflat, că românii au sporit cu 
6'05°/o, maghiari au scăzut cu 0770/o, iar jidani, 
mulţămltă Domnului, cu 7*870/o ; germani nu erau 
atunci numai 2, prin urmare şl aceştia au sporit 
cu 14 inşi. 
Ce priveşte progresul In studii ai elevilor ro 
mâni putem fi mulţumiţi, căci luând In conside­
rare multíle şicane, prigoniri şi dispreţuiri, cu cari 
sânt trataţi bieţi tineri ai noştri, In acest archl-
şovlnist gimnaziu, — pe lângă toate aceste re­
zultatul este îmbucurător, pentrucă până ce dintre 
12 români mai mult, decât 1 a produs .ezultat 
din toate eminent, până atunci asemenea dintre 
12 maghiari şl germani laolaltă: 1, iar dintre ji­
dani dintre 16 inşi au eşit abia 1 eminent. 
S'au în procente: dintre români au obţinut notă 
din toate eminent : 7*960/o, dintre maghiari şi ger­
mani: 7*75, tar dintre jidani: 619°/o. 
Rezultat nelndestulitor, din unul sau mai multe 
studii, au produs dintre români: 2101°/0, dintre 
maghiari şi germani: 16'340/0, iar dintre jidani: 
2924°/ 0. 
E drept că acest rezultat In compara ţie cu cel 
din anul 1905, e mai nefavorabil pentru tinerii 
români, dar luând In considerare împrejurarea ce 
o amintisem mal sus, cum sânt ei trataţi din 
partea profesorilor şovini, totuşi poate fi îndes-
tulitor. 
Este însă foarte trist, că unii tineri, ori din 
infirmitatea spirituală, ori Impregnaţi de spiritul 
dominant în cercul familiar, s'au subtras delà 
obligamentul studiului llmbei materne şi prin 
urmare din acest studiu nici n'au obţinut note. 
Şi dacă acest deplorabil caz ar fi numai spo­
radic ori incidental s'ar mai putea trece cu ve­
derea, dar cu durere sântem siliţi a constata, că 
din an In an, treptat creşte numărul celor cari 
profitând de împrejurarea că studiul limbei ro 
mâne la acest gimnaziu, începându-se numai din 
ci. III. e declarat facultativ, — nu numai nu se 
Înscriu la acest studiu, ci precum se va vedea 
mai la vale, nu se sfiesc, cu ocaziunea imatri-
culării, aş i renega chiar iimba maternă. 
Până ce In anul 1905 numărul tinerilor neîn-
scrlşi la studiul limbei române a fost: 5 , — în 
acest an numărul lor s'a ridicat la: 14 şi anume 
în clasa III Costa losif, Plălau Augustin, Maliţa 
Paul, Ponoran /uliu, Roxin Augustin (nomen 
omen), Seregi Mihail / In él. IV: Balog Ludo­
vic, Berzsan Oavril, Costa losif şl Ponoran Lu-
caciu; în cl. VI. Roxin losif, Rus Oeorgiu şi 
Sarcă Ioan ; In cl. VIII. Bonyi Adrian. 
O nespusă surprindere m'a cuprins cercând 
datele statistice referitoare Ia naţionalitatea elevi­
lor, căci pecând de fapt au fost Înscrişi 138 
români, până atunci in rubrica statisticei am 
aflat numai 98 cu limba maternă română; prin 
urmare 40 tineri români au fost trecuţi intre 
elevii cu limba maternă maghiară; dintre aceştia 
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cei supranumărati nu au studiat limba română, 
restul de 26 Insă au avut note din ea. 
Acest dureros fapt nu se poate explica altcum, 
decât că la începutul anului şcoli c cu ocazlu-
nea înscrierii nici aceştia nu au avut curajul a 
se da mărturisi pe fată ca români şi numai Îm­
prejurarea, că au fost primiţi In cele două inter­
nate l a silit să se înscrie şi Ia cursurile limbei 
române. 
Din faptul, că dintre cei patru-sprezece nein 
scrişi la limba română, şase Inşi au obţinut din 
studii calcul] neîndestuiitori, să poate conclude, 
că in lipsa de capacitate, mic renegaţi numai In 
acest chip au sperat a putea stoarce bunăvoinţa 
şi indulgenţa profesorilor. 
Durere, că nu pot cere îndreptarea acestori ti­
neri delà părinţii lor, de frică că la al lor sfat, 
la a lor îndemn şi cu a lor învoire s'au substras 
deia cea mai sfântă datorie ce ar ave-o. 
Dureros, foarte dureros!... n. p. 
Scrisori din Slatina. 
O serbare şcolară cam rară. — Un imbold la 
muncă pentru şcolile din Slatina. 
Slatina, (România) 5 Iulie 1910 v. 
Mă gândeam mai zilele trecute la modul cum 
se fac serbările şcolare în oraşul nostru, cu toate 
că sânt cari lasă şi de dorit. Şi atunci, în 
minte-mi prindea se înfiripa amintirea unei serbări, 
cum rar se fac aicea, a şcoalei de fete »Central« 
din Cra'ova In ziua de 21 Mai. Mă gândiam 
cu câtă nepăsare, şi cu nici un pic de simţ 
se fac serbările în oraşul nostru şi cât de înăl­
ţătoare şi emoţionantejsânt acelea dintr'un oraş ca 
Craiova, unde o parte din conducători îşi cu­
nosc în destul rolul de formarea caractelor şi in­
filtrarea iubirei de patrie şi în neam în inimile 
şcolarilor. Şi atunci m'ain gândit iarăş, că scriind 
acestea câteva rânduri în privinţa acelei serbări, 
voi face şi un serviciu Slatinenilor şi în special 
dascălilor, arătându le un plan de muncă frumoasă 
în activitatea lor extra şcolară, căci numai aşa 
vom putea avea inimi dornice de muncă, carac­
tere tari şi adevăraţi români în viitor... 
Ziua de 21 Mai (Sfţii Const. şi Elena) a foit 
sărbătorită de şcoala secundară de fete »Central« 
din Craiova, cu un deosebit fast. De ziua aceia 
se leagă doar două lucruri mari : ziua fondărei 
acestei şcoli şi patroana şcoalei: Elena Cuza. 
In ziua aceasta de supt ceriul limpede de primă­
vară, în vraja firei înflorite când îi cântec mult de 
paseri, şcoala întreagă străluceşte în haina ei de 
sărbătoare. In curtea aceia, altădată, tăcută paci-
nică, unde nimeni nu putea şti ce se petrece, 
ce viaţă patriarhală se duce acolo, în do 
sul zidurilor înalte, în dosul greoaielor porţi 
de fier, acuma, totul îi în sărbătoare şi aceiaşi 
bucurie a sufletului îi luminează pe toţi. Acuma 
porţile-s deschise şi pe supt ghirlande de frunze 
de stejar, supt mulţimea steaguMIor naţionale ce 
fâlfâie falnic în adierea vântului de primăvară, 
trec echipagii luxoase ce aduc invitaţii să asiste 
la o serbare ce rar le-a fost dat să vadă aici în 
Craiova. Şi peste tot bunăvoinţa drăgălaşelor 
eleve, şi râsul lor şăgalnic te'nveseleşte şi mai 
mult. 
Ziua aceasta de 21 Maiu 1910 păstrează tutu­
rora amintirea plină de laudă a zilei de 21 Maiu 
1835, când s'a pus temeliile acestei şcoli, prima 
In ţară Ia noi, a unei şcoli superioare, pentru 
desăvârşirea ficei române de astăzi mama de 
mâne a societăţii. Este amintirea marilor filantropi 
al căror nume va fi vecinie rosit cu evlavie pe 
buzele tuturor acelora cari vin să profite moral­
mente din opera lor. Lazare şi Oteteleşlanu, 
două nume ce ar trebui să fie Incrustate cu li­
tere de aur pe frontispicul şcoalei şi In Inimile 
tuturor. Numele lor ar trebui să fie vecinie săr­
bătorit, căci cultul oamenilor de bine, oamenilor 
mari este ultima treaptă de ridicare a omenire! 
spre acel ideal de cordialitate socla'ă ce trebuie 
să caractlzeze societiţile pe depiin civilizate... 
In curtea şcoalei supt un umbrar, — icoana 
fideli a serblrlior ţărăneşti — împodobit cu tri 
colorul naţional, In faţa unei tăceri mormântaie 
ce predomină peste tot Iocu', se începe slujba 
religioasă, oficiaţi de doi preoţi. Şi in liniştea 
aceia adâncă glasul lor sună puternic şi părea 
că e balsam dat sufletelor noastre. După ofic'a 
rea slujbei corul şcoalei, zice un : « Mulţi ani tră­
iască», de o duioşie fără seamă. Vocile lungi ale 
tinerilor copile se 'nalţă ca o muzică plăcută spre 
cerul acela limpede de primăvară, se pierde din ce 
In ce iăsându ţi In suflet o undă de întristare, ce 
te înduioşează până Ia lacrămi. Apoi se exe.ută 
« Imnul regal*. D na Celăreanu, directoarea şcoalei 
Intr'o desăvârşită cuvântare ne face portretele 
marilor filantropi: Lazare şl Oteteleşianu, după 
cari face o amănunţită şi preţioasă dare da seamă 
asupra mersului şcolar şi administrativ delà 1835 
până în prezant. Dl Ciocazan, mulţumeşte In nu­
mele oraşului. Uimează corurile : Libelule, La pas şi 
O rugăciune, de o drăgălăşie remarcabilă In cari se 
cunoaşte prezenţa unei mâni energice şi condu­
cătoare ca a D-nei Simionescu. Comorile sânt 
vii aplaudate, de a'tfel nici nu ne am fi putut aş­
tepta la mai puţin delà o şcoală ce în fiecare an 
este clasificată întâia. 
O mulţămre sufletească se zugrăveşte pe fe 
ţele maesirei şi tinerilor copile, sânt apliuzeie 
prelungite ce pare că le intimidează Intru câtva, 
dar cari Ie dă mai mult avânt apoi, mai multă 
putere şi In schimb mai multe aplauze. O zi­
duri, ziduri ! rari sânt pentru vii clipe de a-
cestea, şi păcat că nu sânt decât venite la ocazii 
de acestea la aniversarea unei z le mari, cum a 
fost cea de 21 Mai. Urmează cuvântarea plină 
de învăţăminte adresată profesoarelor ş ; elevelor 
a dlui Celăreanu. Intr'o laudă frumoasă. într'un 
stil excelent, ne redă rolul frumos al femeii, 
în societale. Doamna Apolodor ni a ţinut aproape 
o oră întreagă Intr'o strânsă încordare atenţiuuea, 
prin excelenţa 1 cuvântare Sufletul dânsei de ade­
vărată româncă, se remarcă în întreaga sa con­
ferinţa, ce simte măreţia unei asemeni ziie. Pre­
tutindeni se vede, inima de româncă ce bate 
pentru viitorime, ce ni o redă printr'o limbă cu­
rată românească. Partea I a a cuvântărei sale este 
veşnic întreruptă de aplauze, in ea ne face atât 
de bine reuşit portretul aceleia ce a fost mama feri­
cită a celor obidiţi, o mamă dintre acelia ce fac 
podoaba unul popor şi in cari sânt puse toate 
nădejdile unul neam : Elena Cuza, patroana şcoa­
lei. Cât de dulce, cât de duios ne vorbeşte eru­
diţi doamnă de Elena Cuza, In cât simţirile noa­
stre a tuturor acelora cari simt româneşte se în­
dreaptă cu recunoştinţă Inoită acuma către me­
moria ei, ce până in ultima ei clipă a fost pen­
tru săraci, pentru neamul întreg o mimă bună, o 
mamă dulce, o mamă Ideală. 
In partea doua, tratează despre educaţia fe­
meii şi roiul ei In societate, foarte des voi tat. 
Conferinţa dânsei abundă in coruparaţui, şi pre­
tutindeni acel »sufiet de româncă*, aceia drago 
ste cătră patrie şi neam. Urmează cuvântarea li­
nei absolvente a şcoalei — al cărei nume regret 
că nu 1 cunosc — cari se adresează d-Iui Celă­
reanu, o cuvântare sau mai bine zis o amintire 
duioasă a celor opt ani petrecuţi In aceia şcoală. 
Opt ani pe cari dânsa ni-i redă Intr'o icoană aşa. 
frumoasă. După aceia asistenţa dimpreună cu e 
levele şcoalei se fotografiază In curte şl apoi fe­
tele singure, In timp ce sus, In clădirea şcoalei, 
se bea şampanie toastând u se pentru fa ni lia re­
gală, princiară, ţară şl memoria marilor bărbaţi: 
Lazare şi Oteteleşianu. Noi, tinerimea ne distrăm 
mai bine In mijlocul roiului acesta de copile, In 
mijlocui rbulul şăgalnic ce abundă şi timpul trece 
repede In tovărăşia lor. 
...Şi acuma după ce serbarea s'a terminat, 
după ce am petrecut câteva clipe de înălţare su­
fletească, nu mi rămâne decât să mulţumesc d-nei 
directoare, doamnelor şi d şoarelor profesa 
pentru aceasta serbare, iar copilelor viaţă Iun; 
şi spor la muncă şl să dea Dumnezeu să neu 
rezerve clipe de feliul acesta. 
La o săptămână a avut loc ia Teat ui Naţlonj 
o producţie a elevelor şcoalei. Ce rodnicie Í 
activitate extra şcolară ! 
Slatină, Slatină (lerusa'ime, Ierusalime..,) 
stavei de vălul acesta întunecos multă vreme? 
Slatina, 1910. Const. I OeorgemX 
Cronică pedagogică. 
Păreri cu privire la plannt de învăţămii 
oficial. 
II. 
Că Ia noi nu se i-a In serios chestia 
nici chiar In aceste zile foarte critice şl vitte 
o dovedeşte destul de elocvent, şi graba ciudi 
cu care s'a dat in vileag planul de Învăţăm 
popular. A reedita acelaş plan, alcătuit dupăr 
stre vechi, ba încă prin unele ştergeri, poiij 
şi adausuri a 1 face ceva mai rău, nu Insear 
tocmai mare interes pentru o instituţie aiâlj 
importantă şl atât de primejduită. Şi pe Ы 
interes, mai e nevoie şi de o deosebită pricepi 
pedagogică, despre care n'am putea afirma 1 
la noi ar lipsi cu desăvirşire. Dinpotrlvă, m 
câţiva oameni bine instruiţi In problemele 
gogiei, cari cu ajutorul unor învăţători alt 
putea da un plan serios şi temeinic. Aceastăcj 
operaţie e de neapărată nevoie In temeiul 
principiu că, fără 'eorie practica duce (Ia ruli 
dar iarăşi fără practică, teoria şi ea riscă sâ| 
piardă în norii abstracţiunilor. Un plan trete 
să ţină samă de aceste principii. Că noi i 
vem un plan In înţelesul acestor vederi, un ; 
cu cadre largi şl luminoase, pentru acesta ^  
pot fi învinuiţi atât de mult cei cari l'au alciiij 
cât mai vârtos autoritatea care le-a dat aci 
însărcinare, şi care in urma superficlalilä|llj 
care priveşte chestiile serioase, le-a Impus un| 
ren de muncă, strivit Intre nişte bariere ' 
înguste. Aşa se întâmplă apoi că, şi noul j 
de învăţământ, care Insă e nou numai prlni 
tipăririi sau retipăririi, nu şi prin lucrurile 
ce ar trebui să le cuprindă, se prezintă In i 
diţii nemulţămitoare. Aşa cum e, înseamni, I 
împrejurările execrabile de azi ale şcolilor i 
tre, mai degrabă o recidivă, decât o n 
vederile pedagogiei moderne şi a nevoilor i 
tre sufleteşti. 
Ne vom permite în cele următoare, să 
nem părerile noastre cu privire Ia cele cu 
în plan, şi aceasta ar trebui s'o facă tcţil 
ţătorii, cât se poate de curând. Din 
observaţii ce s'ar câştiga în chipul acesta, 
putea apoi constata cât de puţin corespund 
e planul actual, şi cât de iminentă e nevoiai 
noui fundamentări a învăţământului primar, i 
baza unui plan intim şi temeinic. 
Vom lua disciplinele în ordinea expusă înp 
întâi vine deci religia. 
Să ştie că, scopul şcolii e să crească, 
instrucţie, caractere religioase-morale »Valoi 
unui om, a zis Herbart, se măsură nu 
ştiinţa lui, ci după puterea lui de a voi cet 
înseamnă că cultura morală, aceea care formaj 
voinţa, este mai importantă cu mult faţă M 
tura intelectuală, izvorul de cunoştinţe. Inslni 
n'are valoare decât dacă năzuieşte spre un s 
moral. Ideia de moralitate trebuie să predori 
în întreg învăţământul. Scopul suprem al 
ţiei e virtutea«.1) Inţelegându-se în chipul aed 
scopul educaţiei, şcoala are să stăruiasdl 
răsputeri pentru rea'izarea acestui ideal. Щ 
va fi instrucţia, respective diferitele discipline 
învăţământ, între cari locui de frunte îl are! 
') Compayré, Herbart şi educaţia prin instn 
pag. 101. 
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îndoială studiul religiei. Zic, locul de frunte, 
şi nu exclusiv, pentrucă şi celelalte studii pot 
foarte bine şi trebuie să contribuie la educaţia 
morală a clerului. întrebarea principală e, cum 
să se predea acest studiu, pentru-ca să fie în 
adevăr folositor. Mai întâi trebuie să ştim ce şi 
numai după aceea şi cât material să se ia. 
Căci fără a ţinea samă de aceste condiţii, 
foarte uşor se întâmplă, ca prin o alegere ne­
potrivită a materialului religios şi prin o predare 
greşită a acestuia, să ajungem nula o cultivare a 
sentimentelor morale, ci la o regretabilă înstrăi­
nare a elevului de învăţământ religios. La noi 
apoi, cu deosebire de aici înainte, şi consideraţii 
de ordin naţional pretind o specială solicititudine 
pentru predarea pedagdgică a studiului religiei. 
Că învăţământul religios, are la noi nevoie de 
o reformă radicală, o ştiu mai bine cu cari au 
legături directe cu şcoala românească. Aşa cum 
se face astăzi, e ceva cu totul şters şi lipsit de 
viaţă. Moralitatea foarte şubredă, şi elastică a ti­
nerimii noastre delà sate, e o elocventă dovadă 
pentru aceasta. Verbalismul, care stăpâneşte azi 
în învăţământul religios, trebuie neapărat eliminat 
şi înlocuit cu o predare vie, plină de culoare în­
temeiată pe principiile sănătoase ale pedagogiei 
moderne şi nu pe acelea ale scolasticei medie­
vale. 
Acest ancronism pedagogic care să întim-
pină nu numai în învăţământul religios, ci din 
nenorocire în aproape sau chiar în întregul învă­
ţământ primar, trebuie în mod categoric înlăturat 
cât se poate mai curând şi aruncat ca o curio­
zitate ciudată în casa de vechituri, că.i o tolerare 
încolo a lui, ne-ar duce în mod fatal la unul 
din cele mai regretabile cataclisme morale şi 
poate chiaa si naţionale. 
Pentru aceasta e însă nevoie de un plan de 
învăţământ ceva mai pedagogic şi mai întins 
decât cel actual, şi de-o literatură catichetică cu 
îngrijire redactată. Căci să vedem în ce condiţii 
se înfăţişează planul oficios. 
Mai întâi constatăm ca o cădere generală şi 
capitală, lipsa unei Introduceri serioase cu pri­
vire la importanţa şcolii, ca cea mai înaltă insti­
tuţie de educaţie. 
Această Introducere e de neapărată nevoie în 
fruntea unui pian, şi cu atât mai vârtos la noi, 
unde ea este reclamată în mod imperios, din 
două puncte de vedere. 
întâi, pentru motivul că, la noi lipseşte o lite­
ratură pedagogică din care corpul didactic să 
culeagă informaţii temeinice şi luminoase cu pri­
vire Ia toate problemele şcolii, care i-ar orienta, 
în mod neîndoios, asupra diferitelor chestii di­
dactice şi metodice, în care le-ar indica totdeauna 
direcţia sigură, pentru atingerea idealului urmă­
rit de şcoală. 
Abia acum a pornit la Bucureşti o mişcare, 
vrednică de toată lauda, pentru traducerea în ro­
mâneşte a clasicilor pedagogi germani, şi până 
acum au şi apărut deja câteva opere, cari ajun­
gând în mâna învăţătorilor noştri, şi e de dorit 
pentrucă e o chestie de conştiinţă, ca aceasta 
să se întâmple cât mai curând, le vor face ser­
vicii extraordinare de mari. 
Deocamdată rămânem Insă la constatarea, că 
In lipsa unei literaturi învăţătorii n'au fost până 
acum In situaţie de ai se călăuzi în munca lor edu­
cativă după principiile sigure ale pedagogiei 
de azi. 
Această mare lipsă, ar avea In mod categoric 
s'o suplinească planul de învăţământ, care într'o 
expunere limpede, ar fixa, măcar şl In mod mai 
sumar, tot ceea ce trebuie să ştie un învăţător 
înainte de a porni la rezolvirea problemelor şcolii. 
Că aşa ceva ar fi de un extraordinar folos, şi că 
o astfel de cerinţă se impune In împrejurările ac­
tuale In forma unui imperativ foarte categoric, o 
ştiu mai bine învăţătorii, cari aşa lipsiţi de sfat 
cum sânt, n'au nici măcar norocul, de a primi 
din când In când, câteva îndrumări pedagogice 
fie cât de umile, Injformatunor Instrucţii oficiale. 
Până şi revizorii şcolari poartă, din punctul ace­
sta de vedere, mai mult Interes pentru învăţătorii 
noştri, decât autorităţile noastre şcolare. 
S'ar fi putut lua In mână planul statului, o a-
devărată operă serioasă şi voluminoasă, pentru a 
se vedea cum trebuie, considerată o întrebare atât 
de importantă şi dificilă ca aceea a planului. Deşi 
ungurii au o literatură pedagogică, mai mult sau 
mai puţin bună, asta nu ne priveşte, care stă Ia 
îndemâna dascălilor unguri, totuşi cei cari au re­
dactat planul, au socotit că e neapărată nevoie 
s i dea pe 40 de pagini, octav mare, îndrumări 
pedagogice cuminte, cu privire la problema edu­
caţiei In şcoala primară. 
Al doilea punct de vedere care reclamă o ast­
fel de Introducere, e că el oglindeşte pentru ori­
cine care vrea s i ne cunoască, seriozitaiea cu 
eare considerăm importanţa şcolii ca instituţie 
educativă şi culturală şi orientarea noastră In 
ştiinţa pedagogiei moderne. (Va urma). 
I N F O R M A Ţ I U N I . 
A R A D, 23 Iulie n. 1910. 
>Răscoala* din Tohanul - vechiu. 
Dintre românii din Tohanul-vechiu de când 
cu faimoasa » răscoală « din Tohan, mai 
erau reţinuţi în temniţa tribunalului din 
Braşov, 7 inşi. Contra arestului preventiv 
se făcuse apel Ia tabla reg. din Oşorhei. Ur­
marea a fost că procurorul din Braşov a 
descins în Tohan, unde a făcut o nouă 
cercetare, ascultând mulţi martori în decurs 
de câteva zile. Pe baza nouei investigaţii, 
cei 7 deţinuţi au fost eliberaţi Marţi în 
19 1. c 
— Viaţă de român. Citim in «Libertatea* 
următorul caz vrednic de însemnat ce s'a pe­
trecut In Bobâlna cercul Orăştlei : 
slinul sergent i se gătise ţigările şi prinzând 
pe un copil aşa ca de 11 ani pe drum, îl 
opreşte îi pă o piţulă şi ii zice : >Mă copile, 
du-te cu pitula asta demi adă nişte ţigări. 
Da nu delà sălişteanu ăla (delà boltaşu de 
român) ci de colo delà domnu Wiltsekc Co­
pilul că una, că alta, că el la domnu Wiltsek nu 
să duce! 
— »Nu te duci, hei ? Ce-ai zis ? Musai să 
te duci !< — să răsteşte patrioticul firer cătră 
copil, vrând cu ori-ce preţ să bage pe puiul de 
român In bolta jidanului ! Atunci copilul Ii trân­
teşte iute pitula jos, înaintea nasului, şi tunde-o 
la fugă pe-aci încolo ! 
A rămas firărul uiuşcându şi buzele de mânie 
şi înjurând una kacskarlngoşă la pulul «sălbatece 
de Valahuţ, dar nu l'a putut face să ducă pitula 
Ia evreul urgisit !< 
— O brutalitate revoltătoare. Ni se 
povesteşte o nouă brutalitate a jandarmilor 
petrecută în comuna Miniş. Locuitorul 
Gheorghe Ardeleana din această comună 
a fost chemat Joi seara Ia orele 8V 2 la 
primărie. Aici notarul Kovacsevics, un şo-
vinist nebun, i a cerut socoteala pentru că 
ar fi tras focuri cu puşca sa. Omul a do­
vedit cu puşca în mână că nu a mai puş-
cat de mult, deşi ar fi avut dreptul să facă 
uz de arma sa având licenţă de arme delà 
autorităţi. Drept răspuns notarul 1-a dat pe 
mâna jandarmilor cari l-au bătut în chipul 
cel mai crunt timp de o jumătate de ceas. 
Cu capul umflat, vînăt şi plin de răni, 
cu hainele sfâşiate aşa a venit Gh. Arde-
deleanu la Arad ca să facă un certificat 
medical. In baza acestuia [advocatul Dr. I. 
Marşeu a început acţiunea contra jandarmilor. 
Cum vedem, administraţia contelui Tisza, 
nu »alege« mijloacele nici după alegeri. 
Numai noi le alegem încă,.. 
- R o m â n i a d e c o r e a z ă diplomaţi i Italieni. 
Cetim în ziarele din România: In urma reco­
mandare! guvernului, M. S. Regele a binevoit s i 
acorde diferite decoraţiuni diplomaţilor italieni, 
drept mulţămire pentru modul cum au intervenit 
In aplanarea Incidentului delà Pireu, ^aplanare 
efectuată In mod onorabil pentru ţara noastr-". 
Excelenţei Sale marchizului de SanOiuIar 
ministrul afacerilor străine din Itaila, Insignei 
Marei Cruci a ordinului Steaua României. 
Ex. Sale marchizului Carlota di Riquarbella, 
ministrul plenipotenţiar şi trimis extraordinar al 
Italiei Ia Atena, insignele de Mare Cruce a ordi­
nului »Coroana României*. 
DI. Leopold Corinaldo primul secretar al le-
gaţiunei Italiei din Atena, insignele de Comandor 
ai ordinului »Coroana României*. 
D. Depretis, primul secretar al legaţlunei Ita­
liei din Bucureşti, insignele de Comandor al Co­
roanei României*. 
Excelenţa Sa marchizul Becaria d'Incisa, mi­
nistrul plenipotenţiar al Italiei, Л ^ 7 . resti, po­
sedă deja toate înaltele Ordine româneşti. I 
— Tineri români distinşi . Ni-se scrie din 
München : 
La examenele ce s'au ţinut In această sesiune 
la înalta şcoală technică de aici, românii au avut 
In secţia ingineriei chimice locul de frunte. Stu­
dentul Thadeu Vrany a eşit intliul, cu mare dis-
tincţiune, iar studentul Gheorghe Antonovici al, 
şaselea, tot cu ţPr" 
vineni. 
Discursr л .
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contra lui і ж
п
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A- b a n a t u l u i , caută 
«Tribuna din Ылтміг.**-* prima sa p a g i n ă . T ^ ^ a r a ori 
«Pentru conforrP zestre accep-
grafice şi pentru tioase sânt ГЦ-
Nu e vorba, dec;„ . t - l , , , , • 
rintelui Mangra. «Tri * 1 r , bunei« 
trebuit să vorbească pâ?ntată. 
ungar». 
Da, aşa ar fi trebuit să vc 
— Distracţi i le M. Sale. 
ştiri îmbucurătoare despre diSţ. 
net» 
soses 
rânub 
urse < 
monarch, care îşi trece timpul t a ^ « i i U ^„.-«ţţ 
călărit. Astfel ieri Majestatea Sa^Q fund vrem^ , 
moaşă a făcut călare o plimba, eae mai 
soţit de adjutantul său. 
Un 
p t i D i pi i 
— Un archlereu halde 1 ' 
menească din C o n s t a n t i n e ^ Ä 
trecute un mare scandal, Г1І?« 
divin oficiat de mitropolit*, 
urât de credincioşii armeni 
mea când era patriarch era
Hamid, iar pe vremea măceh_ 
păşit cu destulă energie pentî 
Din cauza aceasta la începutul r 
a fost silit să abzică de rangul 
tragă delà serviciul bisericesc. E 
a încercat acum să oficiere? de 
vin, dar abea a păşit înaintea altaiît 
părţile curgeau huidueli şifluerătur 
fi şi atacat daci sergenţi cari erau de \c 
fi apărat contra muiţimei îndârjite. Archiere 
I 
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retras galben şi tremurând pe o uşă laterală şl a 
plecai cu trăsura a c a s ă , urmărit de huiduelile pu­
blicului, 
— In chest ia cuceririi aerului. Ziarul fran­
cez Matin va aranja la 7 August un interesant 
meeting aviatic, la care vor lua parte treizecişi-
cinci de aviatori cu aparate de diferite sisteme. 
Sborul se va începe delà Paris la Troges, Nancy 
Meziéres şi din nou la Paris, peste Amiens. Par­
cursul are o lungime de mai multe sute de chi-
lometri. Intre aviatoiii cari vor lua parte la mee­
ting sânt şi Latham, Efinov, Wagner, Pischof, 
iar în locul baronesei Delaroche va sbura d-na 
Frank care abia zilele trecute şi-a câştigat di­
ploma de pilot, pe câmpul delà Chalons. 
— Emigranţii fn comitatul Torontal . Pre­
fectura din Nagybecskerek a publicat zilele ace-
stea statistica emigrărilor din iuna Iunie. Con­
form acestei statistici fn luna aceasta au fost 
410 cereri de paşapoarte si tot până atunci s'au 
liberat în cursul anului 4303 paşapoarte. Dintre 
cele liberate in luna Iunie 65 de procente erau 
pentru America, 30 pentru Serbia şl numai 5 
pentru celelalte state aie Europei. Paşapoartele 
pentru America au fost liberate cea mai mare 
parte femeilor cari au plecat după bărbaţii lor 
emigrsţi de mai înainte. 
— Atentat contra asasinilor lui Fer­
rer. Din Barcelona se telegrafiază că un 
tînăr spaniol a atentat ieri noapte Ia viaţa 
fostului ministru preşedinte Мшга. Tînărul 
a descărcat asupra lui Maura trei focuri de 
revolver „ ^ . Ы-^и rănit, dar nu grav. Aten­
ta toru l a fost apoi prin?. 
Se ştie că moartea lui Ferrer s-i trage 
de pe vremea când Maura era la putere şi 
guvernul său reacţionar a intentat proces con­
tra celui mai mare reprezentant al liberalilor 
lioli, contra Iui Ferrer şi tot Maura a sfătuit 
gele Alfonz să nu-1 graţieze după ce a 
condamnat la moarte. Zilele trecute în 
j. spgţfiilă Ä"-Ä.vut loc atacuri vehe-
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ra â
 f f Jtfe J£ V. M a , ( S f ţ i i C o i e a morţii 
j * w*f $Q ™Л? # nia secun. 
* ' f c î ' r m ă t o a r e l e 4 % * ^ Ч / V e s d de 
* • ъ&ь \ ? s fofuj • > >a miezul nop-
s
°sft ^orte cu vaporul pe 
u , a /viájcfca Miramare. La gară, a fost 
^
e
 aitorităţi cari i-au eşit întru în-
'P'nare. h clipa când Maura s'a dat jos 
t î î r - ? ' ? a î m D r a t ' ? a t u n Preten, un 
a r , n
 haine sărace a tras trei focuri de 
un °h *Su^ra l u í > M a u r a a f o s t r ă n i t l a 
„u
 a í ?' lat un picior, iar al treilea a ră-
n / i P e Prietenul său. 
nor*°f ttirrcistru preşedinte a fost trans-
_ . .
 ,ndată p^'e bordul vaporului Miramare 
*to / *
Sa
'
1
 ^  ^  primele îngrijiri, iar aten-
it.' r u , n mW o ţ m a Iui Posa Posea a fost 
Ziua a c e l u t c î n o b l ! u ! l a P o l i t i a d i n 
rora amintir 
1835, cândstupid. Din Ocna Sibiiului 
In ţară Ia 
desăvârşit 
mâne a sß u n oaspe din Sibiiu s'a dus 
al căror ja-Sibiiuiul, mergând să scoată 
buzele tivânzătoarea de bilete nu a volt 
| ? е п ' е Í coroană pe care era gravată 
două n X . . j Г j - * I 
tere dec^> 2 1 С ^ П С * e a a r e ordin să pri-
tuturor-oroai.Vj,cu emblema ungurească! 
.—-iignat până la extrem a părăsit baia. 
Iz s'a repetat şi cu o damă care a pre-
tt Ia vânzătoarea de bilete o piesă de 5 coroane 
care asemenea era gravată emblema austriacă. 
Noi ştim, că împăratul Austriei e şi regele 
(Jngariel, şl valoarea banilor cu emblema austriacă 
.rât şl cu cea ungurească e aceeaşi. Băile din 
Ocna-Sibiiului sânt cercetate an de an de un 
mare public din România, care lasă zeci de mii 
de coroane pe timpul cât ţine sezonul băilor, şi ar 
fl foarte dureros ca astfel de cazuri să se repete 
şi cu ei. 
Atragem atenţiunea adminisfreţfe! băilor asupra 
acestor cazuri ridicole, cari au stîrnlt o mare in­
dignare, atât Intre publicul sibiian, rât şi cel 
străin. Spectator. 
— Mulţămită publică. Domnul Aurel Sfe-
tea, dirigentul filialei din Ciacova, a băncii Timi-
şana a dăruit 20 coroane pentru biserica româ­
nească din Ciacova, drrpt răscumpărare a felici­
tărilor primite cu prilejui căsătorie dsale. 
Pentru acest dar se expnmă şi pe această 
cale sinceră mulţumită mărinimosului donator. 
Ciacova 23/VII Dr, Iuüu Coste avocat preş. co­
mitetului parohial. 
X Sanatorul »LIget« a Drului lakob în Budapesta 
primul sanator pentru boale interne din Europa, dis­
pune de toate mijloacele de vindecare şi laborator 
pentru examinat. Mii de diabeţi, reumatici, bolnavi de 
splină şi de inimă, cari pînă acum au cercetat sana­
toriile din străinătate, acum vor găsi institut cores­
punzător aici în ţară, aşadară această instituţiune cul­
turală cu pozi{ie admirabilă împlineşte şi un gol. Sala 
cea mare a maşinelor mecanice de vindecare a sana-
torului este provăzută cu maşini după sistemul Zan-
pre şi cu scalzi aieriane. 
X Când cumpăraţi ochelari, a dresaţi-vă Ia ma­
gazine cari au în vedere nu numai interesul bănesc, 
ci vă spun sincer dacă e lipsă şi de consultare me­
dicală. Pentru ţinerea strictă a acestui principiu şi pen­
tru serviciul ccr.ştiinţios, recomandăm prăvălia de ar­
ticole optice Seelenfreund Sándorné, din Kluj-Kolozs-
vár piaţa Jókai 2. unde găsiţi termometre, grade, bin­
ocle, ochiane, baromètre de prima calitate. Reparaturile 
se fac cu pricepere şi grabnic. 
X Exper imente le medica le de là cl inica 
din Würtzburg, care e una dintre cele maî de 
seamă institute ştiinţifice ale Germaniei, au ajuns 
la următorul rezultat. «Apa minerala Frantz Jo-
s t f e mijloc purgativ sigur şi nu produce nici 
o perturbaţie. Apa purgutivă Franz fose/ aduce 
scaun fără dureri, chiar când se aplică la sto­
macuri senzibiie«. Când cumpărăm să cerem cu 
toată hotărîrea apa purgativă veritabilă şi să nu 
primim alte medii purgative de efect mat neîn­
semnat. 3. 
4 t : Dentist român in Arad. : 
V V I R G I L M U N T E A N V 
• :: Szabadság-tér No. 3 . :: • 
ECONOMIE. 
Cronica socială şi artistică. 
S e r b ă r i l e c u l t u r a l e d i n R e g h i n . Joi 
s'a ţinut în Braşov o şedinţă a comitetului 
Societăţii pentru fond de teatru român. 
Intre altele s'a discutat asupra programului 
festivităţilor, ce se vor da cu ocaziunea 
adunării generale din Reghin, la 15/28, şi 
16/29 August. In 15/28 August după prânz, 
delà 3—5 va fi o serbare poporală cu : 
teatru, cântări în cor (corul S-tul Nicolae 
din Braşov), declamaţiuni şi jocuri naţionale, 
în costume din acea localitate. Seara va fi 
concert, dat de corul bisericei Sfântului Ni­
colae din Braşov, sub conducerea dlui Gh. 
Dima şi cu colaborarea bursierilor Socie­
tăţii, a dlor Ionel Crişan şi Ştefan Mărcuş. 
In 16/29, seara, va fi teatru — (o dramă 
şi o comedie) — de diletanţi, din Braşov 
şi Reghin, supt conducerea şi colaborarea 
d lu i A. P. Bănuţiu, directorul artistic al 
Societăţii. După teatru va fi danţ. 
* 
cAstra» la Câmpeni. Despărţământul 
Abrud Câmpeni al »Astrei» e convocat la 
Câmpeni pe ziua de 7 August n* 
Piaţa grftnelor din Aradnl-Non 
5 Iulie 1 9 1 0 . 
S'a vindnt azi 
f rin 200 mm. . 
o n mm. . . 
ovii mm. 
itcarl mm, 
pipoţot 200 mm. 
8 5 0 - 9 — 
5 3 0 - —•— 
6.30— —•-
6£0— —•— 
6.30— 6*40 
Pr*ţ»riisf mei socotite în sorosáé şi dupl SO kif 
Starea de «ărfor! al e fecte din Budapesta. 
Budapesta, 5 Iulie 1 0 1 0 . 
Preţul ser calelor după 100 Mgr. a fost агшііогяіз 
Oriu non 
Da Tin 20 K. 60 
Din comitatul Albei 22 90 
De Pesta — 20 » 40 
Baniţănesc • 20 « 70 
D e Badea 23 40 
Secară de calitatea I. 14 X 20 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 12 » 75 
Ovăs de calitatea I. 14 » 10 
Cucuruz - - - - - 11 — 
Poşta Redacflel. 
Curios. Contele Tisza e hotărît să răspundă 
părintelui Mangra «în care s'a înşelat amar, cum 
a declarat lui Mefisto, care 1-a rugat să-i pună la 
dispoziţie notele stenografice ale viitorului său 
discurs ca să le traducă . . . 
O. O. P. (Brăila). Adresa dlui B. e «Băile 
Oovora». 
Posta Administraţiei. 
Ioachim loan Podele. Aveţi de plătit 3.50 până 
15/VII. Q.10. 
Redactor responsabil: Iullu Giurgiu. 
»Tribuna« institut tipografic, Nlchln şi eoni . 
„Wällischhof" s a n a t o r i u 
aranjat după sistemul Dr. Lahmann, 
cu toate întocmirile moderne ale therapiei 
fisicale şi dietitice (1 oră şi jum. depărtare 
delà Viena) în regiune romantică şi 
sănătoasă. Posta şi telegraf: 
IVI a r i » E n z e n . s c 3 L o i " f (bei Wien) 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie 
direcţiunea şi medicul şef al stabilimentului : 
Dr. Marins Stürza. 
JH Credit pe ipotecă, pe cambia |J 
şi pentru oficiant! % 
mijloceşte 
H e r z o g S á n d o r 
i 
A R A D , 
s t r . W e i t z e r J á n o s 1 5 . 
I t l o f o n n r . 1 7 8 . 
Nr. 145 — 1910 . T R I B U N A « 
„MINERVA" 
însoţire de conzum şi valorizare în 
Cincut- mare (Nagysink). 
CONCURS. 
Direcţiunea însoţirii de conzum şi valo­
rizare »MINERVA« publică concurs pentru 
ocuparea postului de conducător al pră­
văliei sub următoarele condiţiuni : 
1. Considerînd că însoţirea e la începutul 
activităţii, se fixează provizor pe anii 1910 
şi 1911 : 
a) remuneraţie lunara de cor. 60*— 
c) cuartir constatator din 2 odăi 1 că­
mară şi pivniţă în localul însoţirii, precum 
şi luminat şi încălzit. 
b) V2°/o din circulaţia vînzării, 
2. începând cu 1 Ianuarie 1912 — amă-
surat prestaţiuailor conducătorului — salarul 
se fixează la suma de cor. 100 lunar, pe 
lângă emolumentele de sub pct. 1 lit. c. 
3. Delà concurent se recere: 
a) să dovedească prin atestate că e 
capabil a conduce o prăvălie mixtă ; 
b) să cunoască limbile română, ma­
ghiară şi germană, 
c) să depună cauţiune în valoare de 
Cor. 4000, 
d) să se prezinte în persoană înainte 
de expirarea concursului. 
Rugările scrise cu mâna proprie şi pro-
văzute cu atestatele de servie u, atestatul de 
botez, eventual şi alte documente sunt a 
se trimite cel mult până în 30 Iulie st. n. 
1910 la adresa: » Armonia « cassă de eco­
nomii în Nagysink. 
Postul e a se ocupa în 15 Sept. 1910. 
Cincul-mare, în 15 Iulie 1910. 
Direcţiunea. 
0 îată delà tară 
de vrîstă mij­
locie şi destul 
de frumoasă, 
având o zestre de 32 mii coroane, 
ar vrea să se căsătorească cu vreun pro­
fesor, medic, preot sau oficiant român de 
aceiaşi vrîstă. Ofertele să se scrie ungureşte 
şi sunt a se adresa în decurs de 2 săpt. 
la administraţia ziarului supt » Ochii negrii 
Sidonia*. 
Concurs. 
Direcţiunea institutului de credit şi eco­
nomii VIITORULc societate pe acţii în 
Ocna-Sibiiului publică prin aceasta concurs 
pentru ocuparea postului de contabil. 
Delà reflectanţi se cere: 
1. Să dovedescă cu atestat că au absol-
vat o şcoală superioară de comerciu cu 
examen de maturitate şi 
2. Să posedă pe lângă limba maternă 
cel puţin limba maghiară în scris şi vorbire. 
Salar 1200 cor. anual şi tantiema sta­
tutară. 
Cererile au să se înainteze până cel mult 
în 15 August 1910. 
Postul va trebui ocupat imediat după 
alegere. 
Reflectanţii cu praxă vor fi preferiţi. 
După un an de probă urmează defini­
tivarea. 
O c n a , la 12 Iulie 1910. 
Direcţiunea. 
CONCURS. 
» Mugurul* însoţire economică comercială 
din Elisabetopol, publică concurs pentru 
ocuparea unui post de contabil. 
Salar K 1400-— 
Delà recurenţi să cere să fi absolvat vre-o 
şcoală comercială superioară şi să dove­
dească cu atestat delà vre-o întreprindere 
comercială, că au praxă de contabilitate. 
Cei cari pe lângă limba română posed şi 
limba maghiară şi germană şi au praxă în 
comerciul cu producte agricole vor fi preferiţi. 
Cererile provăzute cu atestatele în origi­
nal sau copie legalizată au să se înainteze 
până cel mult în 15 August s t n. 1910. 
Postul va trebui ocupat imediat după 
alegere. 
Elisabetopol, (Erzsébetváros, Kiskükülő-m) 
20 Iulie 1910 st. n. 
Direcţiunea. 
C U M P Ă R Ä flori de friguri, soc, frunze de măsălarniţă, bolondaică, ciumăfae, rădăcini şi frunze de mătrăgună, fie verzi, ori 
uscate precum şi gândaci de frapţăn. 
Farmacia lui SZOKOLY ŞANDOR, Arad 
(vis-à-vis de biserica sârbească) . 
Cea mai veche prăvălie de maşini de сшт»і çï 
biciclete din Ungaria-de-aud. 
Ш stins ÎBTinsişoars 
la anul 1891 es 
marea medalie 
• de argint. • 
F o n d a t l a 1 8 8 0 . 
Reinhold 
ZOLLEB 
măiestru mechinlí 
FEHÉRTEMPLOM 
Schillergasse S, 
lftngu .Barg*. 
îşi rec&mimdS 
on. public dis 
i e s fi provincie marele său. atelier me-
hanlc unde se repară tot felul de m a ş i n i 
d e c u s u t şi b i e i e l e t e . Ţ ine în 
depozit tot-felul de gramofoane şi p l i c i . 
Tine în deposit cele mai 
bune biciclete aoi, maşini 
deousnt şi obiecte de casă 
şi industrie, aşa d. e. 
părţi singuratice de ma­
şini şi biciclete. 
Preturi moderate Serviciur point. 
Fluid jssi Kwizda. Marca de scutire a şerpelui. pentru turişti de 
Mijloc aromatic probat de frecat 
pentru întărirea şi câştigarea puterii 
vinelor şi muşchilor,contra 
podagrei, reumei, ischia-
şuluijunghiurilor în coaste 
etc. pentru turişti, vînători 
biciclişti şi călăreţi ca mij­
loc de întărire şi re.âşti-
garea puterilor după dru­
muri obositoare. 
Preţul unei 'Л sticle 
cor. 2'— '/2 sticlă c 1-20, 
veritabil se capătă in far­
macii. Catalog de preturi 
gratis şi franco se capătă 
prin depozitul principal : 
Franz Johann Kwizda, S ^ i S L K i S ? 
reg. române şi reg. bulgare. Korneuburg bei Wien g. 
delà }ară 
de vîrstă mijlocie, muncitoare şi cu o zestre 
de 30 mii de coroane, doreşte să se mărite 
cu un profesor, avocat, preot, medic, even­
tual v reun funcţionar mai bine situat, de 
vârstă corespunzătoare. Sânt preferiţi esclu-
siv bruneţii. Ofertele sunt a se scrie în 
limba maghiară în decurs de 2 săptămâni 
la administraţia acestui ziar supt *Mâna 
dreaptă Mărioară*. "*" 
л . гч
1
 x i :n t . 
Caut 
o pireche de români harnici 
bărbatul sâ fie ca logofăt la moşie, iar 
ferneea Iui să ştie a conduce cu pricepere 
gospodăria, Informaţiuni la H. Lupan, 
B u c u r e ş t i , Calea Victoriei 24. 
• 
i ^ A N U N T U R I I s 
» V 
• 
se pr imesc cu preţuri mode­
rate la administr . >Tribunei». • 
_____ — 
Cant ea candidat dcadVo 
= = c u p r a x ă z z r ~ ~ 
pe 15 August sau 1 Septemvrie í 
Dr. TOMA CORN F 
advocat în 
Sighişoara - S e g e s v ? 
L u c z a J Ó Z S f 
atelier efiimic pentru curăţitul haine! 
Szegheà'n (Szeged) Lauúon-u. ï 
PRIMEŞTE*: 
v o p s i r e a şi c y r ă ţ i r e a h a i n e l o r 
bărbăteşti, femeieşti, de copii şi pre­
oţeşti, p o s t a v de m o b i l e , haine 
de doliu ~W) mai departe primesc 
cură ţ i rea penelor de pat , 
cu maşina prin ce îşi redobândesc 
culoarea albă şi uscăţimea originală 
şi vor fi scutite de praf. Comandele 
din prov. se efeptuesc imediat şi pr. 
m — »M» Ч> -Ut ~4ш*,т*шт M»t»»' I 
Căsătorie. 
Un tânăr comercianromân, pro­
prietarul unei prăvălii de mul rang, în 
valoare de 50 mii de cor. . existenţă si­
gură, într'un centru oraş al àatului, caută 
spre căsătorie cunoştinţa unei vnişoară ori 
văduvă, din familie bună cu estre accep­
tabilă ! Numai reflectantele serse sânt ru­
gate a se adresa la administraţi Tribunei* 
supt *N. C. 187h. Discreţia garată. 
A N U N Ţ . j 
La proprietarul loan Popescu 
Magyarád se află d e v â n z a r e în 
cvant mare şi mic : 
vin vechiu şi nou 
de Măderat 
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N I K O L I N 
tw&M Ittte 
- Timişoara • 
( C e n t r u ) . 
str. Takarékpénztár 4. 
= Articole de coafură speciala. = 
Chignone, împleti-
luri, turbane, plete, 
transformaţii, peru-
ce, bandouri. 
Specialităţii de par­
fumerie, garnituri 
pentru curăţitul mâ-
i nilor, noutăţi de 
lectura ' Щ Vj \ЩШ piepteni, orno şi an-
stea statistica гіДЫ 11 ţ | « trepozitepentru păr. 
form acestei r ™ 
410 cereri de m 
liberat în сшШш2аыШ\ ep°Zlt ar' 
cele liberate і Ш Ш і t , c o l e d e t o a l e t ă > a P e 
pentru Americ ' ^ ^ Ш , de păr, pudră, 
pentru celelalt salon pentru conservarea , 
pentru Ameriţea, spălarea ,culorarea şl cu-
parte femeilorpftrulul din Ungaria de sud. 
emigraţi de n k ţ ^ i
 m o d e r a t c . : 
— Atentin poştă se efectuesc prompt. Preţ 
r e r . Din B curent gratis şi franco. — — — 
tînăr spaniol 
fostului mir" 
a descărcatiţie dm ţara prima calitate! 
revolvei « 
i. c. 
Se 
de pe ' 
guver" 
tra ceiA 
'kr. 
ţ de sârmă 
í t r a i n i c e Ï 
^ 3 1 
I lOr în 
Ш 9- 4 
iL н* 
XXlt 
7
* 
ilel 
•atar 
* Ä I K 
armă 
ai (Sigyal 7. 
: o a l a o n 1 2 0 - 8 9 
un 
uä 
• pentru ma-
•rum case şi 
POtff 
_Йк cu rafale ! ! 
J
' 3 m á j í e f t i n e ! ' Preturi ieftine ! 
ült de.zez: ciururi pentru cernut prund, coş-
Ip/flg^ntru nisip, burlane pentru schintei , coş-
л pentra nutreţ, botniţe pentru boi şi sto-
*
r
 ruri pentru fereşti de orice mărime. 
- Liste şi prospecte de preturi se trimit gratis. :: 
01 
1 -
rebitscher Sándor 
s t r u n g a r 
PANCSOVA, Gizella-utca -
vis-à-vis de hotelul KONTILOVlTS. 
І 
Primeşte spre efeptuire şi reparare toate lu­
crurile ce aparţin acestei branşe, şi reco­
mandă neguţătorilor dopuri pentru buţi, în 
j^,orice mărime, pregătite din material excelent. 
I Ţine în depozit în abundanţă mare totfelul de articlii pentru fumători, gherghefuri pen­tru lucrul de mână etc. etc. Serviciu prompt. Obiecte admirabile. 
— Preţuri ieftine. — 
• м а н а ш щ м в м ш м м ш м н в м 
B A N C A N A Ţ I O N A L A A R O M Â N I E I . 
1 9 0 9 
13 Iunie. 
121483490 
1435466 
564175ЗЗ 
29309818 
I1999825 
I5 I9053I 
3161621 
5973935 
7049ЗЗ 
8 1 6 1 2 0 
ÍO7532090 
29369450 
987842 ï 
З93273233 
12000000 
26650782 
3923808 
241290040 
1876513 
107532c90 
393273233 
S I T D A Ţ I U N E S U M A R A 
A C T I V 
87295990 Réserva metalică Aur . . 88911786 | 
34187500 „ Trate Aur . . . 37310000 J 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin . . . . ' . 
•) Impr. pe ef. publice . . . 10343300 1 
щ
 „ „ „ In cont cor. 16604191 j 
Efectele Capital. Social 
Efectele fondului de rezervă . . . . 
„ » » amortizarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie . . . . 
Cheltueli de Administraţiune 
Deposite libere . . . . . . . 
„ y & p r o v i s o r i u . . . . . 
Conturi de valori . . . . . . . 
Conturi diverse, Sold 
P A S I V 
Capital 
Fond de rezervă 
Fondul amortizării imobilelor şi material 
Bilete de Bancă în circulaţinne . . . . 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
„ „ „ & provisoriu . 
Conturi diverse, sold 
Scomptul 5%. ') Dobânda 5V8<V0. 
1910. 
5 Iunie. 12 Iunie. 
126337832 I2622I786 
1854220 1 8 7 5 5 " 
68857850 66806871 
26758627 26647491 
I1999876 I1999876 
14798943 14798943 
3116121 3 1 I 6 I 2 I 
6001378 6001378 
7I303I 713307 
837072 843055 
107230050 107087800 
36169923 37787649 
43356 I414673 
404718279 405614461 
I 2 O 0 0 O 0 O I 2 0 Ô O O O O 
28352686 28352686 
4180436 4180436 
25II57330 2 5 2 1 1 4 6 1 О 
1797777 1878929 
I 0 7 2 3 C 0 5 0 IO70878OO 
404718279 40561446t 
F r i d e r l c H o n i g turnătorie, fabrică de c lopote şi metal, aran­jată pe motor de vapor 
A r a d , s t r a d a R a k o e z i N î . 1 1 - 2 8 « Fondat la 1840. 
P r e m i a t i a 1 8 Ѳ О c u e e a m a i m a r e m e d a l i e e l e e t a t . 
Ga garanţie pe mai mulţi ani şi pe lângă cele mai fa­
vorabile condiţii de plătire — recomendă clopotele sale 
cu patentă cea. şi reg. invenţie proprie, cari an avantajul 
că faţă cu ori-ce alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi 
tare şi cu sunet adânc — se face o economie de 2 0 — з о # / 0 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fer 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror între­
buinţare clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai 
mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul. Re­
comandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a clo-
ftotelor vechi, sau schimearea lor cu clopote nouă pe ângă o suprasolvire neînsemnată. 
L i s t e de p r e ţ u r i şi ca ilnstraţianl —• la 
dorinţă se trimit g r a t i s . 
î T e l e f o n 1 8 4 . P r e m i a t e l e m a i m u l t e - o r i . 
| T i i 
T e l e f o n 1 8 4 . 
Prima fabrică d e ^ 
o b i e c t e de metal ™ 
Timişioara-Elisabetin. — Temesvár-Erzsébetváros. — Hunyadi-u. nr. 14. 
i 
Recomandă obiec ­
te le s a l e foarte fru­
moase şi solide d e 
t i n i c h i g l e r i e ş i 
anume : v a n e d e 
s c ă 1 d a t, de şezut 
şi pentru copi i , — 
scaune pentru scăldat 
încălzitoare şi v a n e 
d e scăldat după cel 
mai bun sistem (sistem 
propriu). Lăzi pentru 
lemne şi pentru căr­
buni şi alte obiecte de 
metal : precum ciu-
bere, ulcioare şi căni. 
Б В Catalog de preţuri 
la dorinţă gratuit, tm 
Apoi litere de tinichea şi de cositor, inscripţii ["de metal, tăbliţă cu numărul easei 
şi ou numele străzii, mărci şi firme de ţine. Condnct pentru apă, aranjări pentru 
— — baie şi c lo se t e e n g l e z e cu neîntrecutul aparat „Temes". — — 
Acoperi de case şi turnări, globuri şi cruci. — Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte Ъиае.і, 
! 
! 
\ 
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KLINGE ANTAL 
pictor bisericesc şi de icoane sfinte. 
Nagyvárad, Szent Jânos-u. 11. 
Pregăteşte gratis tot felul de pla­
nuri pentru iconostase şi plafoane 
" > , ... bisericeşti. • • -
i t t r a cuvinte arapra 
I trist, — dar tn realitate adevărat că în vre-
m de azi e bătătoare la ochi mulţimea acelor 
al, a căror s unge şi sncnri trupeşti sunt 
late ţi rari în arma nşnrinţei din tinereţe şl 
I deprinderi rele şi-au edrnn cinat sistemul ner-
I ţi puterea spirituală. E timpul suprem ca 
stei stări îngrozitoare să se pună capăt. Tre-
I A le cineva care să dea tineriinei desluşiri 
voitoare, sincere şi amănunţite In tot ee pri-
I viaţa sexuală — treblne să rte cineva căruia 
mii să-ţi încredinţeze fără teamă, fără sfială 
t n taere iere necazurile or secrete. Dar n u e 
I JMJani Insă a destăinui aceste necazuri ori şi 
I, ci trebne să ne adresăm unui astfel de medio 
»lallst, conştiincios, care ştie să dea asupra 
ţii sfaturi bnne sexuale şl ştie a ajută şl mor­
ilor ce deja eventual există, atunci apoi va 
itt existenţa boalolor secrete. 
[ De o chemare at&t de măreaţă şi pentru acest 
I e Institutul renumit in toată tara al Dr-ulni 
Ш, medie de spital, specialist, (Budapesta 
I Bákóczyi-ut 10), unde pe lângă discreţia cea 
I strictă, primeşte ori eine (at&t ărbaţii cât şl 
De) desluşiri asupra vieţei sbxuale, unde 
île ţi sucurile trupeşti ale bolnavelui se onrăţă, 
li l-se Întăresc, tot organismul inse eliberează 
I materiile de boală, chinurile sufleteşti l-se 11-
contarbarea ocnpaţlunilor zilnice dr. PA-
. Tinderi deja de ani de zile repede şi ra-
. ei metodul sin propriu de vlndeoare, chiar 
.izurile ceie mai neglese, ranele sifllioo Ьоаіѳіэ 
tere, Ы cică, nervi şi şira spinării, Începuturile 
eonfasle a mlnţel, urmările onaniei şi ale siflli-
erecţiunile de spaimă, slăbirea puterel bar­
il (impotenţa), vătămăturile, boalele de sânge, 
iele şi toate boalele organelor sexuale fe-
jatt. Pentru femei e sală de aşteptare sepa­
raţi si eşire separată. în ceeace priveşte cura, 
ifpartarea nn este pledecă, căci dacă cineva , din 
Mice cauză, n'ar putea veni tn persoană, atucoi 
l-se та ia răspnns amănunţit foarte discret prin 
atriscire (tn epistolă e de ajuns a se Înlătura 
inul marca de răspuns). Limba română se vor­
lest« perfeet. După încheierea curei, epistolele 
M ui, ori la dorinţă se retrimit fle-că-nla. Insti-
tstol и îngrijeşte şl de medicamente speciale. 
Viatele se primesc Începând delà 10 ore a. m. 
ţi pani la 5 ore p. m. (Dumineca până la 13 ore 
a. a ) Adresa : Dr. PALOCZ, medic de spital, spe-
«Ш, Budapest, VII, Rákóczi ut 10. 
ELSŐRENDŰ 
Z^IVÓGÁZTELEPEK 
ÜZEMKÖLTSÉG. 
lÖERÖ ÓRÁNKINT 
KB. Yk-Z FILLÉR 
r
 ÜZEM ZAVAR OK KIZÁRVA. 
ÁRJE6YZÉK I N 6 Y E N . 
Atelier de iăcătărie şi tescuit, fierărie etc. 
HAHMATI EMIL 
N A G Y V Á R A D 
Rózsa-u 4 (Casa proprie). 
tilliüfuilf 
Pregăteşte tot felul de lucrări cu fier 
pentru zidiri şi lucrări de Iăcătărie şi anume : 
ventilatoare patentate la ferestri, în­
chizători, parasoale, porţi cu gratU 
patentate ce se 
pot constrânge şi 
întoarce în laturi, 
şaluzine de scân-
dnrlţă sist Ess­
l ingen, şaluzine 
de oţel şi pânză, 
pregătitor specialist 
de yetre de fiert, 
vălăle pentru a-
dăpatul porcilor 
şl a vitelor, ape­
duct şi lucrări de in­
stalaţie electrică. 
Telefon nr. 355 . 
Serviciu prompt. 
I I 
I 
I 
I 
i 
І i 
• • s a s * 
SZATMÁRI KÖIPARGYÄR 
— H A R K Á N Y I E D E — 
s c u l p t o r - ş i p i e t r a r î n 
— S Z A T M Á R - N É M E T I . — 
ѵ т а ^ lucrări : Sculptori \\ monumente, altare F ^ S S S awVoa«, grilaje, bazinnri, statuete, mei, 
crnci. pietre pentru moraînt, etc. etc. 
Clasa arhitectonică: Canouri, m a m o l e e , poduri, 
— — scări balustrade, pa vag ii ş. a. — — 
Clasa de morărit. P ie t re de moară f r a n c e z e , rîjniţi 
— — pentru sămânţă şi s a r e , toci le e tc . — — 
Numai lucrări de gust şi execuţie specială, pe lângă 
— — preţurile cele mai convenabile. — — 
Se fac g r a t u i t desenuri, reservându-se dreptul de 
— proprietate. - Vă rog să fiţi atenţi la firmă. — 
Premiat ea M e d a l i a *éa юагс Ia eip. n.ilc*^a dia Bpesta a 1896. 
T u r n ă t o r i a d e c l o p o t e . Fabrica de scaune de fer f*Lt clapote, alai ANTONII] N0V0TNY-TÄ" 
it recomandă s p r e pregătirea clopotelor noul, precuti U turnare» 
ie nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo-
jioase pe garanţie, de mai mulţi ani provizute cn adjnstări de fer 
oatut, construite spre a le întoarce în uşurinţă în ori-ce par te , îndată 
ce clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel scutite dc creparc. 
3ont recomanda- р т п т з г ш Р Т Р P X î T D T T U dânsul in­
te cu deosebire b l i U r U l ă L ! . u A U l X l l L Tentate ţi pre­
miate în mai multe rânduri, eari lunt provăîuie în partea superioară 
— ca violina — cu găuri ca figura 5 si au un ton mai intensiv, mai 
idânc, mai limpede, mai placat şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
cele de sistem rechiu, astfel că un clopot patentat de 327 klg. este 
egal în ton cu un clopot de 461 klg. patentat după «istemulrechiu. 
Se mai recomanda apre facerea scaunelor de fer bătut, de sire stă­
tătoare,— spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
- ca şi spre turnarea de toace de metal. Preţurt-ourante llnetrate *r»ti». 
g — — S B s 
1 
Distics cu recunoştinţa prin rescriptul 
ministerului de culte şi instrucţie pu-
blică sub Nrul 1 0 9 , 5 4 1 / 9 0 4 pentru r 
accesoriile de gimnastică expuse cu oca­
zia adunării generale învăţătoreşti a VI. 
In expoziţia teritorială din 1 9 0 7 la Pécs, 
Cincibiserici distins cu medalie de aur. 
— fabricant de accesorii de gimnastică în — 
Budapesta, IIL, Zsigmonto. Nr. 114 fc^ßSÄ 
fabricant de dife­
rite aparate de gim­
nastică şi şvedeze. 
La cerere tr'mit g'atui 
prospecte de preţuri J 
• T R I B U N A . Nr. 146 
Cea mai ieftină sursă pentru 
cumpărat 
s ă p u n u r i 
pentru gospodărie, săpu­
nuri de toaletă, parfumuri, 
şi orice articole pentru spălat. 
L u m i n ă r i 
de stearină şi ceară pentru 
biserici ; e fabrica de săpun 
a lui 
Lorencz Károly, 
Arau, Str. Forray p. Náűasűy. 
з;о-о;»;Р;0;Оао,оіао:Роіо:0;0:0;«'0 
m 
a 
ATENŢIUNE. 
Dacă târguiţi din 
! ar t ico le le anunţate 1 
în z iaru l nost ru , 
! vă rugăm ca la 
§ comandă să a m i n ­
tiţi unde a-ţi cetit 
aceste anunţuri- -: 
m 
Tdefon Nr. 991. Telefon Nr. 991. 
Cea mai ieftină sursî pentru cumpărarea de motoare 
— — electro-dynamice e fabrica electrotehnică — 
H I N T E R S E E R és B A R T H 
IGHA D E M I A N 
coloratură de h a i n e , 
c u r ă ţ i t o r i e c h i m i c o , 
şi maşină cu aburi de 
spălat rufe albe în 
UJ-SZENT-ANNA. 
Colorez (văpsesc) şi curăţ chemic : totfelul 
de vestminte bărbăteşti, femeieşti şi copi­
lăreşti, pardesii şi paltoane, în întregime 
fára nici o desfacere, stofe pentru mob ;le, per­
dele, dantele, broderii, mănuşi, borangi-
cu ri etc. In rufäria mea, adjustată bogat, ье 
spală curat ca zăpada, fără materii mistuitoare, 
la deosebi gulere şi manşete, cămăşi băr­
băteşti, etc , cari prin maşmrle meh de călcat 
ajung la un luciu îacât nu se pot deosebi de 
cele mai noui. — Comandele cu pasta sc expe­
diază ponctuai şi cu acurateţa. 
Filiala în Arad, la 
IOSif Ştefan, pe plata Tökőly. 
(în casa bisericii române). 
І 
Timişoara Józsefváros, Rozsa utca Nr. 47. 
Avantantagiile fabricaţiilor noastre. Efect mare, bucium 
— cu giulele, neînsemnată consumaţie de curent. — 
Primim repararea specială a mo­
toarelor electrice şi maşinilor dy-
namice de orice fabricaţie. Micilor 
industriaşi 1 ferăm garnituri întregi 
de maşini pe lângă avantagioase 
-ff condiţii de plată. Prospect şi pre­
ţuri curente, referindu-vă la zia­
rul acesta se trimit gratis şi freo. 
A Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Í Á Á 
Fondat în annl 1882 . Telefon fio. 688. 
B R U C K N E R L I P O T 
tapeţier, decorator şi fabrică de mobile in 
Andrássy-tér, tér palatul Neumann. 
(Lângă cofetăria Matzky). 
N6USCHLOS2 
Recomandă mobilele s a l e proprju pregă­
t ite , sol ide ş i de o e x e c u ţ i e e l egantă , i 
P e n t r u camere d s d u r m i t delà 1 9 0 f l o r i n i . 
S u f r a g e r i e (prînzitor), 
delà 1 4 0 f l o r i n i , 
G a r n i t u r i d e salon, 
delà 9 6 f lor in i , ] 
preţuri de cumpărare 
:: convenabile. :: 
Se Yind esclusiY MOBILE 
din lemn tare şi vestit 
= = = = = NEUSGHLOSZ. 
Furnisorui asociaţiei 
căilor ferate ungare. 
Atelier de I-u rang, 
T T I 
Villa „Dani lă Valuşescu" 
Hcrkulesfürdő — Băile Erculane 
Edificiu nou uscat, In fata 
soarelui. 
Aranjament modern pen­
tru (amilii $i persoane par­
ticulare. 
Serviciu prompt 
Preţuri moderate. 
M A J O R O S J O Z S E ţ 
y i ţ i i •• f a b r i c a n t d e t r a s u r i = 
L u g o ş , S t r . A n d r e i N r . 
Magazin регтзк 
de t răsur i 
— prefăcute 
Reparaturi şi 
lucrări din 
acesta se efep 
repede şi pr< 
Lucru bun,! 
solid şi corişti 
Nr. 146 - 191Ó •TRIBUNA* Pag. 18 
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KRAUSZ H E N R I K 
Budapest, IV, Veres P&lné-u. 40. 
Trimite maşini de príma calitate 
SINGER pentru 30 fl. cu suveică 
(centrifugali 40 fl., maşini de cusut 
centralbobin 45 fl., maşină de cu-
. sut cu 5 sertare şi suveica in 
y roată pentru 55 fl., maşini cen­
tralbobin cu suveică capilară 
pentru 65 iloreni. 
Biciclete cu totul noui 50 fl., cu frână liberă 
60 fl., deisemenea maşini Industriale foarte 
ieftine, cu bani gata. 
Vânzătorii au sca­
dentă la prêt, pros­
pecte gratuit şi fr. 
Corespond. în limba 
magh. şi germană. 
r m r 
С Ш В Ш 
fa Cele mai fru­
moase cântăreţe 
moderne ce cântă 
ziua şi la lumină. Cântăreaţă tînără. 4, 5 fl. 
de 1 an 5, 6, 8, 10 fl. Renumitele cana-
rine Seifert şi verzi delà 10 fl. în sas. 
Ou&toare 1, 2, 3 şi 4 fl , 
dopa Boiu. Catalog de 
preţuri despre papagal, 
pasări transmarine mai­
muţe şi câini de soin se 
capătă înainte trimiţând 20 fii. Pentru 
ajungerea oomandelor la Іоз m viaţă se 
garantează. — Comandele se pot fa e la 
DIÓSZEGHY és Társa, 
Oradea-mare-Nagyvárad. 
Cea nil mare prăvălie de animale din Ungaria. 
M A G A Z I N D E M O B I L E 
tîmplar artistic pentru edificii şi mobile, în 
LUGOŞ, Str. Făgetului Nr. 91. 
f l 
S c h i m b d e l o c a l . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa p. t. public, că 
i t a l i e n i meu de l&c&Urie artistica 
tpentru edificii se află Începând cu 1 Martie în noul îl din strada Bachgasse Isr. 11. 
Prin Introducerea uzinei electrice şi a maşinilor ajutătoare 
nat la plăcuta poziţie de a putea satisface şi celor mai mari 
meri, oferindu mi serviciile pentru toate lucrările de lăcă-
нМе, edificii, Instalaţii de apaducte şi latrine, precum 
• aice lucrări şi reparaturi ce cad In această branşă. 
l l C T O R D R O D T L O F F , 
— l ä c ä t a r , = = = = = 
iu-Nagyszeben—Hermannstadt, Bacngasse Nr. 11 . 
Pnjridlrl de vile, biserici, etc. — Cele mai bune acesorii pentru 
zii - Fereşti de fler şl oţe l pentru fabrici, magazii şl 
— Prospecte complecte de preţuri şi informaţii gratuite. 
IM 
Primesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de 
magazine, b i r o u r i şi locuinţe, deasemenea 
pentru clădiri, lucrări în cel mai modern stil, 
pe lîngă liferare promptă şi din material uscat. 
Desemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit. 
I 
m 1 
І 
î 
i 
Atrag atenţia onoratului public a-
supra atelierului meu de s p ă ­
l ă t o r i e ş i e u l o r a r e 
c i l i m i c ă existent de peste 
50 de ani 
cea mai veche In ramul acesta. 
Strviciu ireproşabil. — Preţuri conv. 
F E I C H T I N G E R J. 
K o l o z s v á r 
Str. Paris 5. Telefon Г*. 
„T IMIŞIANA 66 INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII SOCIETATE FE ACTII . F . o n d a t ä l a . . a n u l l 8 8 5.: 
u 
Z 
l 
tt 
tt 
Centrala în T i m i ş o a r a o r a ş (Belváros) Piaţa Balázs No. 1. (Palatul Mocsonyi). 
Filiale îo Buziaş, Recaş, Ciacova şi Dei la . 
Telefon pentru centrală Numărul 510. 
Capital propria 1,500 000• Cor. 
z 
» » 
wm 
N 
3 
fi 
« 
e 
o 
X 
e 
H 
Primeşte depuneri spre fructificare, despre cari 
eliberează libele. — Administrează depuneri cu 
casete de economizare. 
Telefon pentru „STANDARD" N o . 1028. 
: Depuneri . 4 ,000.000*— Coroane. 
i Escomptează cambii si acoardă credite cam­
biale cu acoperire hipotecară, 
P l ă t e ş t e deponenţilor după mărimea 
sumei depuse 4 7 2 % şi 5 % interese, fără 
nici o detragere. 
După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat. 
Pepoacri pini la 10,000 Coroane, după starea cassei 
sc plătesc ţi firi abzicere. 
Dă avansuri pe efede publice (Lombard). 
Acoardă împrumuturi hipotecare pe case de 
închiriat şi pe proprietăţi de pământ. 
A d m i n i s t r e a z ă agentura generală pent ru 
Ungar ia de sud á societăţii d e a s i g u r a r e 
„5 T A N D A R D " . 
H 
2. 
пГ 
mm 
o 
3 
fi. 
ST 
r> 5* 
o 
o 
< 
3 
5' 
5* 
O 
o 
Z 
O* 
I 
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g S T E F A H SLADECK iun. g 
g FABRICĂ DE M O B I L E g 
S VÎRSET 1 k p | D 
strada' 1 : ® L 5 
g KudritzerNo.44 J B * 
: Cea mai renumita t 
mare fabrică 
• de 
din sudul Ungariei 
( V e r s e c z ) . 
Pregăteşte mobi­
le le cele mal mo­
derne şl luxoase 
eu preţuri foarte 
— moderate. — 
Mare deporlt de piane 
excelente, covoare, per­
dele, ţesături foarte fine 
- şi maşini de cusut — 
fit (lt £•* jl. Mt^ t gte 
мікшінмш 
MC T e l e f o n S Î J 4 . T e l e f o n Й 9 4 , 
Institut d e împrumutat pânze d e dri l şi sac1. 
І К Ѳ А 
negustor de fuior in şi urzică. 
ARAD, Piaţa Boros Béni Nr. 1. 
Depozit pentru desfacere: 
Saci Fuior Sfori de t<itun 
Pânze Sfori pentru vie Plnză de împac. 
Valtrapuri Sfori p. saci Reţele de paturi 
Aşternuturi Spagat p. pachete Saci p stors strug. g 
FrÎDghii Sfori de legat Frîoghil p. snopi, g 
Cumpăr şi Yând s a c i de făină şi tărîţe, folosiţi, g 
H 
Prima fabrică de calapoade şi calupe 
= (Első kolozsvári kaptafa és sámfagyár) = 
:- Ciul-Kolozsvár, Kis Szamos u. N ^ J L j 
Recomandă c a l a p o a d e şi c a l u p e foarte 
bune, pregătite din lemn excelent uscat, pe care se 
pune un pond 
deosebit. = 
Comandele din :: 
provint! ti execuţi 
pe l i n g i rambursa 
prompt ţi cu preţu­
rile cele mai ieftine. 
Serviciu excelent 
ANUNŢ. 
Aduc la cunoştinţa onoratulului public 
că am cumpărat şi urmez conducerea 
prăVătie! de coloniale K o f f m a i 
aranjată d e n o u şi prefăcută din colţul străzii Forrad 
piaţa Tököly . Aducând aceasta la binevoitoarea cunoşiii 
a publicului, irebue s ă i airag atenţia că pe baza cunoşti» 
ţelor de zece ani petrecut în msgi-zinul lui Guttmanni 
suat în plăcuta poziţie ca se strveac cele mai bune artll 
pe lângă preţuri ieftine şi serviciu culant, câştigând 
aceasta mulţumirea clientelei. 
Stein Mór, 
negustor d e coloniale 
Aşteptând binevoitorul 
sprijin semnez eu stimă : 
iman 
Telefon pentru oriiij şi comitat Nr. 318. 
A t e l i e r u l e p e e i a l d e r e p a r a t 
«.1 r e n u m i t e i f i r m e ! 
Temesvár-Jószefváros, B o r m á z - u . 14. 
Primeşte tot-fclul de reparări şi transformarea mo­
toarelor cu benzin, gaz şi uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, locoaiobile cu benzin şi uleia brut şi Arli-
puri p. trierat. Bastimente cu benzin, pumpe-motor. 
Maşină de fabricat ghiaţă. Montări specialiste de 
mori cu preturi moderate, precum şi reparări de 
automobile, bastimente şi biciclete-motor. Depozit 
de articlii tehnici. Fitile magnetice. Unsori. Material 
de condensaţiune. Arzătoare cu acetilén. Materiei 
pentru Instalări cu electricitate. Cereţi catalog de 
preţuri şi prospect gratuit. — Serviciu conştiinţios 
— Tefefon pentru oraş ţi comitat Ntul 313. — 
fite 
H a l m a i József. t o s i a « J j « n t i a » ° , a r u , P u b l , ţ 
t . . X , ' regesc din Boroşineu, şl 
btraUSZ byUla, fost oficiant de bancă. -
Cancelaria înregistrată 
H a l m a i şi S t r a u s s 
pentru mijlocirea împrumuturilor de bani, 
vinderea şi cumpărarea de averi mobile şi imobile,] 
Agentura principală a iujt. de asigurare „pböuiü11, j 
Mijloceşte : împrumuturi hipotecare (pe 
intabulare) şi amortizaţionale (pe mai mulţi ani). 
Se angajează: pentru răscumpărarea (con-
vertarea) de împrumuturi hipotecare, delà 
procente mai mari la mai mici. 
Mijloceşte : cumpărarea, vinderea, schim­
barea şi esarendarea de averi mai miri 
pământuri, etc). 
Primeşte : manipularea (conducerea) case­
lor de închiriat pe lângă remuneraţiuni cât 
se poate de minimale. 
Mijloceşte : vinderea, cumpărarea şi schim-
barea de căşi particulare, căşi de închiriat şi vii,I 
Primeşte : parcelarea şi colonisarea ivi 
rilor imobile (pământuri / 
Telefon Nr. 726. Adresa telegrafică : Halmalstraiisi 
Corespondenţă se poate face şi în limba romani, 
Arad, (str. bisericii) Weitzer János-u. Nr. 
în partetul edificiului nou a şcoalei de fete, 
Cu deosebită stimă: Halmai şi Sfraosz. 
Pag. 1 5 
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„IÄNER" cremă neunsuorasă. 
Cel mai nou pro­
duct h'gienic pentru 
curăţirea părului şi 
infrumsetarea lui. 
înlătură petele gal-
bine, bubele prici­
nuite de infierbân-
teli, sgrăbunţe şi alte 
necurăţenii de piele. 
Сгеша aceasta ziua 
te poate folosi mult 
mai cu succes. 
1 teglă 1 coroană. 
Janer" pudră, 
care acopere încreţurile 
E non plus ultra pudrei. Bună la 
baluri, saloane şi de zilnic folos, 
şi e cu totul nestricăcioasă. In 
culorile: roza, albă şi cremă 1 cutie 1 coroană . 
„ І З П б Г " S ă p i l H i bucată 6 0 fileri. 
janer" p a s t ă pentru dinţi ,
 d o z ă,, cor. 
Janer apă pentru gură 
geii bureţoşi, contra mirosului greu de gură. 1 sticlă 
cor. 1-60) jumătate sticlă, 8 0 fileri. 
Janer" esenţă pentru păr „ Ä * a ? 
reţei şi contra căderii părului 1 sticlă, 1 cor. 3 0 fileri 
loflur« nnmorlo p e t r u creşterea părului. 1 te-
„ldllCl pUUldUd giă 4 coroane . 
Janer" Y ă p s e a l ă pentru păr g ţ ; A * S 
in blond părul sur şl cărunt. Nereuşita colorii e exchisă 
Li comande să se noteze că părul încărunţit în ce coloare 
ii se vipsească (aegru brunet). Un carton 4 c o r o a n e 
J a n e r " apă care face părul blond 
Pentru a văpsi în timp scurt, în băl, auriu, părul blond, 
roso, chiar şi brunet ori negru. 1 sticlă 4 cor. 
Discretă şi zilnică expediţie cu poşta. - Telefon 476. 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai „Preparatele 
tai Rudolf Ianer" ieşite din farmacia sa ca valoare şi se 
pot căpăta la 
Farmacia.,Maria a j u t ă t o a r e " a lui R u d o l f 
Ianer, Temesvár, G y á r v á r o s F ő - u t 70 . 
TT 
Capital soc ie tar K 150.000 — Telefon N o . 20 . 
ï Ï I M P Д M Ä " INSTITUT FINANCIAR SOC. PE ACŢII 
„ L U i l \ ) Ä 11 Ä IN M A R G H I T A (COTI BIHOR). 
f"?i a î n c e p u t a c t i v i t a t e a î n 1 I v i l i e n . a . c . 
S e ocupă cu toate operaţiunile de bancă. Acoardă împrumuturi 
c a m b i a l e cu cavenţi, h ipo tecare , de cont -curent , e tc . = = = = = 
Primeşte depuneri cu 5 şl 5V2<Vo după măr imea sumei şi durata 
depunerel . După depuner i l e Instltuţlunllor culturale dă 6o/o. 
Darea după interese o plăteşte institutul. D I R E C Ţ I U N E A . 
II 
Dipl. de onoare Lovrin 1 9 0 Z 
• 
І 
Medalia de aur Timişoara 1891. 
S Z U B O T H A S A N D O R 
p r e g ă t i t o r d e o d ă j d i i ş i a d j u t u r i b i s e r i c e ş t i . 
Iitiffliiit la 1883 Ttlifai pistra comit, şi oraş 498. 
Liferantul excel. Sale episcop Dessewffy din Cenad. 
= = TIMIŞOARA-CETATE 
In colţul străzii Lonovics şi Jenő főherceg, vis-à-vis de hotelul «Hungaria». 
Recomanda magazinul său bogat in atenţiunea binevoitoare atât a preo­
ţime! cât şi a acelor, cari voesc să cumpere pentru 
biserici capele, sau societăţi de înmormântare 
o d ă j d i i , steaguri, crud, statue 
- eau altfel de adjusturi bisericeşti -
tot astfel marele său asortiment pentru materiale 
— necesare la formarea adjustărilor bisericeşti. — 
Pentru liferările mele iau răspunderea. 
— Servesc bucuros cu cata log i lustrat — 
І 
I 
! 
Ш Ш 
Ш M I É 6 H ! ü f i Mi m mm Ml m m m 
Rugăm on. public şi îi atragem atenţiunea asupra 
ce avem în depozit fabricate toate cu pricepere şi cu specialitatea la care 
ajuns în decursul muncei noastre de mai mulţi ani şi a perfecţionării mele 
KÖLN. Prospecte cu preţuri trimitem după dorinţă. = 
O u d e o s e b i t ă , s t i m ă : 
Kovács si Thomay, Arad, Kossuth-utca 2 . 
і ш ш ш і о і о ш і г ш ш 
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Atenţiune ! 
A SINGURUL INSTITUT DE ASIGURARE • 
i :•: ARDELEAN :-: i 
T R A N S S Y L V A N I A 
A 
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Str. CisnSdlei 5. S l B H U i Str. Cisnädlei 5. 
Recomandă 
Asigurări împotriva focului 
pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini , mobi le , 
etc. pe lângă premii recunoscute de cele mai ief­
tine şi in cele mai favorabile condiţii, cum şi 
Asigurări asupra vieţii 
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr. cat 
delà aşezămintele confesionale cu avantagii deose­
bite), pe cazul morţii şi cu termin fix, cu plătire 
s implă sau dublă a capitalului ; asigurări de zestre 
(copii), pentru serviciul militar, şi asigurări pe 
spese de înmormântare , mai departe asigurări de 
accidente corporale , contra infracţiei (furt prin 
spargere) şi asigurări de pagube la apaducte. 
t e r Prospecte în combinaţlunile cele mai va­
riate se trimit şi se dau gratuit, or ice informaţii în 
biurourile Direcţiunii, strada Cîsnădiei Nr. 5 şi la 
toate agentu ile. 
Persoane versate în achisiţii, cari au legături 
bune, se primesc în serviciul institutului în condiţii 
foarte favorabile. 
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Atenţiune ! 
Primul atelier ardelean aranjat cu pntere electrica pentru seobtro 
~ pietrelor şi fabrică de pietrii monumentale • 
BERSTENBREiN TAMÁS i s TÁRSA 
A t e l i e r u l cen t ra t ! a l f a b r i c e i : K o l O Z X Y É r , DézSaVa-fi. iL 
Magazin de pietrii monumentale, f a b r i c a t e 
p r o p r i i d i n I marmoră, labrador, granit, к з з< 
B i e n i t etc. Kolozsvár, Ferencz József út 25. 
Cancelarie Centrală s 
N a g y s z e b e n , F l e i s c h e r g a s s e 1 7 . 
Filiale: D é v a , N a g y v á r a d . 
S ă n e 
ci este tn in te resu l D- t re . 
dacà comandaţi — 
1 c r e d e ţ i 
' coasa „Koronagyémánfl 
i 
S 
I 
C u c o a . s e . „ K o r o n a g y é m á n t ' i 
bătută odată se poate cosi ziua întreagă şt deoarece e făcută din oţel-dia-
mant, coase rele ean mol an se gasest- între ele. Pentru trăinicia fiecărei 
bucăţi gerantăm. 
75 80 85 90 QE 100 J J O _ c m . _
 L a c o m a n d e de 10 buc.] 
Preţul: 1 buc. Í-80 1-90 2-— 2-20 2-40 2-40 2 6 0 cor. nna se «lă rabat. -
Comandele se pot face prin trimit, banilor înainte sau pe lângă rambursa la 
L e n g y e l T e s t v é r e k 
K a p o s v á r , I -Vi-utcn ^22 T . 
l i 
c u p r e ţ u r i f a v o r a b i l 
s e g ă s e s c î n f a b r i c a d e m o b i l e a l u i 
Reisz Miks 
î n
 N a g y v á r a B é k é s c s a b a . 
S a s « u t c a N r . 7 . 
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